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E n b r e v e s e 
m e r c i o 
p ú b l i c o e l T r a t a d o d e c o -
c o n c e r t a d o c o n B é l g i c a . 
La «Gaceta». 
MAiDBIO, 26.—-Entoe lais disp'osicio-
aiiee 'qiue ihoiy puíjil'ilaa eisitie idiadio ofi;-
ciuil, figuntain siigiuiiiennas: 
[Reafl éeicite^ia diejiamdo eau suistpenso 
te oomstiituiciicinj dle las nueivas Asocia-
ciones y iGoofíieirativas dle oonsuiinio por 
las KJlaisies ciiivilleis ¡y niiiiliit^aies y «dle-
' ¿¡ájgtioas, iaffnipiair.adias ipoi- Real decre-
to de 29 dle idiilciiGimihr e d'e 1920. 
' E n «i aiitiioulla'do s© señailani Las Cot-
.¿iptíPaltiivaa <¡[)uie (p(oidlrá;ni luncioiiiiair iein 
íto auloesifvo, iintieinveimidiais ¡pior ed Esta-
do, padlbenido éerte pr^afr d e l fluinaio-
•'aiamijeaiito ia lalquieíllas que -al •a&rra.r di 
iraflancie itiengan uina /pérdida del 25 por 
100 del caipitad linvertitío. 
Rteal deDreito dispoimieindo epe m lo 
BFuicesiivo só lo p e d i r á n pasan- a da reser-
va, ©oimio geiiíeinadies, laquellois oorone-
lea q¡uie sean icaballenas de l a Orden 
de Sian Pernando o posean l a Mada-
Ea ¡Militar. 
jDe liigaialGS ibeinefiici'Cis i goza rán los 
dajpjjtaicfts do mavíio y; í-js^jnniladcis de 
ice Oueirpias de l a Aimnada. 
iReal daoreto' 'oonioediiendo u n crédiito 
¡paffíg, los eoiieidos de Ha. Jiunita cirg-ani-
aadora del poidieir jiudiicial. 
• iG'arudeldlilendo unía suibviemicLóin de 
130.000 pesetas ial Inistiituto die Can'a;-
crías. 
Otna ia l a nüpuitaoiicai de M a d r i d , de 
25.000,,. paira imie|jiO'ra|s ie.n ¡al iHtjgfjitdl 
gcér^naji. 
Ofira, de 40.000, pa ra cí Hospi ta l de 
la 'Prmiaesai. 
Otma, dle 150.000, paira teaunimar las 
ohi'iis d/ol AaiiLo de Saín José . 
ConiaesiLoin ide oin icaiédito de 750.000 
pesetas para lia a d q u i s i c i ó n de (mate-
r t a l de aiviaeiión, con desMno a l a Ma-
rina. 
Decretos de Guerra. 
E.n l a «Gaici'Stia» dle h o y se publiteaTi 
•kf?'is%ulantcs deCTeitoe de .Guc-rra: 
feíáci&riidniemidb la üleiniiiGQKti'a tglajtoreil aij 
giomrnil de diviiisik'jin • don RiailuTrio Gi l . 
Idaim a geuarall de dliviisión .al dle 
liriigiada, d o u .Jiuiau 'Gandía' 'Tojo, y 
momhrándlolle gienieral de l a qniiiinta d i -
visión. 
. Ideim a igienen'ad de' diivieitón olí do 
ibrig-ada, dein Aiiitonio Les Arcos. 
^tNiambranido igieineiriaíl dle l a sagumÉa 
BTOaidia Idla ODnif alniíiciria de Qa ¡niovenia" 
dimisión, ialli ig?Eir.l:irri! dle briigiaidia dioin 
Jeróríimno IPIaili'ou,, (¡uie- manida l a pr.i-
mara brigada de I n f a u t e r í a de l a sex-
ta región. 
Aisicenidiianido a ¡giemeiral de ¡bmiigada 
«Ci oarloniell Ide .Imgeiriiieros doin Jomge 
Scmiano y noimibrándlcile j e í e die Sec-
í l |5a. dal Minisiteiriio de l a 'Guerra. 
Inspección Genera! de Prisiom s. 
L a «Gaicleta^» pulil¡ic|a Ihoy u n a dils-
ffiaaiieión fíui]arilniiiieir)idio l a idlemoanáma-
oióu de Direcc ión Genieiraíl de Pris io-
nes. 
' En adalanitie ss danoimiinará Inspiec-
cióu Geñerail de Prisiones. 
Dice «El Deba'e». 
« E ^ Deibate» inisistie, conltieisitiamdb a l . 
«Diamiio dle Ikircollionia», e n qiue l a PTen 
> sa debe preparar a los oiiudadianos • 
i>ara las pnóx inu t s elecciames inunlici-
pales. 
A leste p i o p ó s i t o escribe l o si,-
guiiente: 
«^.as íelsccionias no- puedan ser dm-
ineiMat.as, porque tiieme que precedel,-
¡|a '"•na ©arle de reforanas lagiüsílaitüvag 
^ t e raquieren. deteinido estudio, entre 
'<Ŵ \9 imlenic(3 liiiicV|?|pieini?la|l-<kig uinia 
njiunilcipall que acabe de dascnaijar e3 
pic:iqiu:;(:,m|o, ninlaj Oieyl lefliecIHoral. miáis 
. •jutetia y uniSú reviüsiicrti del iCienso; pero 
cen «er unía, obra, l a r g a y n a d a fácil, 
e.s a ú n m á s árduia y requiere m á s 
gwnipo Ja ipmeiparaición deil eislpMtu! p i í -
'iHiico ineisipefabtí 8 las telefdciioinléá y fóá 
mmm iwoioadntmiienltiofe eliectloiPailea, 
M prilinlero ©ampíate Sal Gobiemcí y 
^ngundio a l a Prensa y a los p r o p á -
gadores políti.cog, coanio ó r g a n o de s i í 
,opin:on. 
*-a circulación y venta del aceite. 
f t o S l ^ ^ M t i o r c s da ia(ceii(te Se iban 
p u n i d o boy pa ra .acerdiar los ale^a-
"r5,lÍU« lhan ld'e 'e^pomer aintie l a Tunta 
m í r3! é& ^a's't'OK, eon m o t i l o dei las 
fcS; f ?Uie' ^ a Ihiü) dictadlo sobre 
f c i n u l a c j ó n y venta de aceiites. 
tótiwf ^PUInd,as designaron u n a Co-
^ ñ S ? ? ^ !senl0 q-u'e vaya a 
^w'au al giolbemador y le d é cuenta 
^ Jos acuerdos adoptadlos. 
Ex ministro fallecido. 
* tow m í í t o » a d a íaílleició el conde 
¡loo >t lM'n"1ía die d a d l e s , oaitledrá-
MniA i>ei™,,0' poiliítiinn' en l a Umiv^r-
A'oadaniiiais y ex aniuistro de Instruc-
ción ¿'Ti! die a. 
iHl ñnialJIo ;i¡.;:iitieniecía a l par t ido 11-
1 ¡ler aí d ( imáara ta . 
Las viscas en la Presidencia. 
E l genicrai! Navar ro fué vis i tado boy 
por ial ig-enur-ad G a r c í a Tejo. 
SU igenenail Gclmazi Jiard'ana. ¡pea- el 
coraned de Estadio. M a y c r iseñor Dal l -
vé y pica- el jefe de l a sieioción de Ma-
airuacos del iMiinisterio d'e Estado, se-
ñ a r Aguiirre Gáiicer. 
/El eoint.ralniri;na(n!t)e iMagaz coinfeiren-
c ió CÍIU el liiilnniirante Giastillo. , 
•El igisiriiaral Lópaz Pozas v i s i tó a l 
general Mualai*a y e l coronal Alexam-
dre al general M a y a n d í a . 
No ha dimitido la Junta de la Grandeza. 
iCMjñiQ u n ¡pecrlódaico inabía dicho que 
Ihaibía icTunuiitiid/o da Jun ta Ipeiran<aifli6i£illj9 
ide l a Diipntáciión de Ja Qrapdeiziaj 'ed 
labogado lajsasar de l a imiiisimial, s e ñ o r 
duquie de iRto T o b í a s , ha manifestado 
qjie no existe t a l diunisión. 
E l piiasidlente dle l a Junta, duque de 
P e r n á n ¡Nlúñeiz, eistá e n Piarísi; otrcl* 
vocales e s t á n toiribiién ausenit.ss y, por 
tanto, n o iban i|:iodido reuinirse. 
Toma de posesión. 
lEsta tairdle temió poisissiión die su car-
gid ic|í iniu!a\1ú' JíqieK dW jdtilsitirditoi ld'e l a 
U.ni^eii'sidad, maigilatradio de l a T a r r i -
tori'ail, dion, Ealipie Eerinándiez. 
Joven diplomático ,aprove3hado. 
(Se sabe que e n l a Auidiiancia s>z s i -
lgue, a instanc/ia de\1 Miiüiistieriü de Es-
tadio, proicasio ecmtna u n joven diplo-
m á t i o o ¡que ha id'egaipareciido de l a Le-
K!i:-'.ión de Viena, con u n a Inuportainte 
oáraítidadi. 
iSe (ha peidiiid'o l a detenciim y extra-
di^iíéin d(a! wdl'iafeaii^ joven. 
El Consejo de hoy. 
Esta tarde se reunió a las seis, en el 
ministerio de la Gmerra, el l>ircelorio. 
A l terminar, el general Vallespinosa 
m a r c h ó a, su defipiachn oficial de 
Presidencia y allí recibió a los periodi'---
rtas, fácil!laudóles la siguiente referen-
cia del Consejo: 
La reunión duró hora y media y 
sometió a examen, quedando aprobado 
para publicarle en breve, el Tratado 
Comercial con Bólffica, que es ta rá en 
vistor durante un año. 
Luego el general Ruiz del Portal so-
metió al Consejo varios expedienteñ de 
Giuerraj que fuieron diespiadhados, entre 
ellos, la adquisición de una finca con 
nestino a la Remolda. 
Las visitas al presídante. . 
E l marqué§ de Estella conferenció 
hoy con el general Jordana, y después 
despachó con los subsecretarios de Ins-
trucción pública y de Fomento. 
Luego fué visitado por el generiil 
Burguefe, por 'mistar George, Maus Wha 
taol, que vifene a España, comioionado 
por una Sociedad de su país , para ha-
cer algunos estudios agrícolas, y por 
los generales Miláns del Bosch, López 
Pozas, Saro y Arfíñano, a quien acora-
p a ñ a b a la baronesa de Patrain, y que 
•fueron a lioblar con el presideute de 
asuntos relacionados con la Casa d.1l 
Soldado. 
También visitó al general Primo de 
Rivera. una comisión de la Asociación 
de Ganaderos, que fué a tratar de :n-
tereses que la afectau. 
.Después de estas visitas, el presiden-
t'- salió de su despacho, dir igiéndose a 
Palacio, con objeto ' de presentar sus 
respetos a los marqueses de Caris Bro-
ocke. 
El general Navarro, a Salamanca. 
Se anuncia que dentro de algunos 
días m a r c h a r á a Salamanca para reso1-
ver algunos asuntos particulares, el vo-
cal del Directorio, general Navarro. 
El viaje del marqués de Gort«na. 
Se reciben noticias de Palma dando 
Cuenta de que ha llegado el m a r q u é s 
de Cortina, que en breve seguirá su 
va j i • a Puorteventura. 
£a cuestión iaternacionalt 
L a p r e s e n c i a d e 
c o u 
T r o s t k y e n M o s -
g r a v e s s u c e s o s . 
El sustituto de Lenine. 
iI^aNl)EP>S\---'líéleg^af;{Ín de Moficú 
que en .breve se reun i rá el'Congreso Pa" • 
ruso para designar el sucesor de Le 
mine. 
Hiro Hito, se ha casado. 
TOKIO.—Hoy se l ia celelirado la bo-
da del prtocijüe regente Hiro Hito, con 
l a princesa Asaba. 
Como se hab ía anunciado, la ceremo-
nia se ha celebrado dentro de la :un-
yor sencillez, en atención al duelo poi-
que atraviesa el país , por los recientes 
terremiotos. 
Catástrofe minera. 
ILLINOIS.—Se ha producido una vio-
len t í s ima explosión de gr isú en una 
mina. 
Treinta y siete obreros resultaron 
muertos, veinte heridos graves y otros 
dreinta quiedaron sepultados, habiendo 
Queceisiidad de ccnstr i l i r r á p i d a m e n t e 
•una muralla pora evitar que el fuc-r, 
producido por la explosión llegara al 
lugar del denumíbamiiento, pues hay 
esperanzas de salvar a los treinta se-
yiultados. 
Francia reconocerá el Gobierno ?rie3?. 
PARIS ¡ i i.a.i-a'.adi-.r d«• Francia en. 
Atenas m Visitado a VeniMlos para ma-
nifestarle que el Gobierno francéí; éstá 
dispuesto a reconocer al Gobierne 
griego. 
Argumento para una película. 
HEI.S1NGPORS.—Ha comenzado la lu-
cha entre los bandos comunistas. 
La piolítica sigue amenazando y lo-
mando reiirlresalias contra Trosky, por-
que supone que su bolcheviquismo l i a 
desaparéenlo, al ver que habita en Mo -
cú, en un palacio que •ha.bía sido con 
ílscado a un magnate ruso. 
Pl martes, a las once de la noche, dos 
nuiíocamiones militares, ocupados por 
hombres armados que pertenecían a la 
¡«Tdheca» firiolicía), se presentaron a ri-
te la residencia de Trosky, mandamio 
a las fuerzas que la custodiaban que 
fueran abhrias las puertas. 
La guardia de Trosky se negó a ello 
y entonces los pol ic ías volaron con di-
namita las puertas, entrando violenta-
mente en el palacio. 
Con este motivo se entabló una violen-
t í s ima lucl.^a:, durante la cual murie-
ron tres policías y resultaron siete he-
i idos. 
Trosky quiso hacer uso del teléfono 
para pedir refuerzos, encont rándose 
conque los hilos de éste hab ían sido 
cortados previamente, y no se sabe ^o 
que hubiiera sucedido sino hubiera acu-
dido, al ruido de la re fia c í a una pa-
I ru l la del ejército rojo, que restableció 
el orden. 
Las autoridades de la «Tcheca», al 
enterarse del suceso, desautorizaron la 
conducta de los autores de los desma-
nes, pero no tomaron providencia con-
tra ellos. 
A l sajarlo Trosky, ordenó que se le 
preparare un tren blindado y fen él ha 
salido de Moscú, perseguido .por fucr-
zaís de la «Tcheca». 
•Por este motivo, el jefe bolchevique, 
no asis t i rá a los funerales de Lenin. 
Los proyectes de Francia. 
PARIS.—Pa la Cámara ha contir.undo 
la disi i -ir a de las nsedldaj^ económi-
cas, c 
Poincaré lia pronunciado un disci.rso 
aeusnndo a Alemani de la baja que ex-
perimenta el franco. 
Salvas por Lenin. 
MOSCU.—?e ha publicado una orde'i 
dicbmdo que como homenaje a Len!n 
se disparasen en todas las capitales Id 
ifi Rrirn'vMiríi 25 cañonazos y en la ca-
pi tal 100, el día del entierro. 
fl'rr^inafí» de un oxpnfecto. 
COLONIA.—TI expirefecto separatisti 
del dlsíri to de Mavence ha sido asesi-
nado cuando viajaba de Nieder a Che-
zníérding. 
Nd se conocen otros detalles del ajen-
iado. 
U n asnnto interesante. 
Las luces en les vehículos. 
Esta dispuiesto de una manera c ia rá 
y terminante que los vehículos de to-
das clases vayan provistos de noche dg 
luces de precaución. 
Solo por instinto de conserva 'ñón de-i 
l í a n los conductores de aquéllos cmn-
ipl.ir exactamente la referida y sabia; 
disipoisiciicn, que tantas oalástrofes ha 
evitado. Pero es lo cierto que por una 
negligencia inconcebible y también por 
esa «.gracia» tan española de sonre í rse 
fligeramiante de todo lo que «huela-) a 
di aposición de la autoridad, en el radiu 
de la población no se cumple como de-, 
bíer.a acerca de este parluadar. 
Y decimos en el radio de Santander, 
—aunque, comprendemos que no está" 
dicho con propiedad—, porque hemos 
coniiprobado que del Astillero para al lá 
todos .los carros, tartanas, carretas de 
bueyes, bicirlelas, etc., llevan su co-
rrespondiente luz .de precaución, y ert 
i aii:i i " , bacía acá, es muy frecuente 
eme el automovilista so encuentre con 
no pocos vehículos que caminan des-
provistoa de requiisito tan interesante. 
Teniendo en cuenta esta anomal ía a 
nosotros .no ros p roduc i r í a ex t r añeza 
el enterarnos el d ía menos i>ensado de 
que había ocurrido un choque con ea.i 
racteres de catástrofe. 
(Suponemos q¡ue las autoridade no 
cebarán en saco rolo estas adverten-
cias. 
E n Cnatro Vientos . 
Entrega de en fajín y nn 
bastón de mando. 
MADRID. 26.—En el a e r ó d r o m o sie" 
Cuatro Vitóntos se ha verifleado esta 
tarde el acto de entregar el fajín y el 
bas tón de mando al nuevo jefe del Cuer-
po, general Soriano, que sustituye al 
general Eohague por pase de éste a la 
reserva. 
Hizo el ofrecimiento el teniente ... re-
n t i del Cueiiro, señor Kindelan. 
c i p i o . 
Para todos los asuntos que se relacio 
nen con anuncios y suscripciones, di-
ríjase siempre al administrador; Apar-
tado, 62. 
N O T A C O M I C A 
LOS TRABAJOS DE LA 00-
MISION DE HAQ9ENDA 
'Celebró anteayer sesión extraordina-
r i a la Comisión de Hacienda, a ñn de 
conoaer detallad anuente la R,eal orden 
de 25 del corriente, que dispone la p ró -
rroga de los presupuestos en las Dipu-
taciones y en los Municipiios. 
A la r eun ión asistieron los letrados 
municdjpiales, el secretario y el contador, 
y en la . resolucdÓJi coincidieron todos 
los empleados. 
En tend ían éstos, y así se l o comuni-
caron a la Comisión, que, conocida la' 
reciente disposición, sólo precedía ia 
¡prórroga de los presupuestos, ajustados 
éstos y acomodándoles a las necesida-
des de la Coriporación. 
Algunos de los reunidos estimaban 
conveniente que se debía hacer públ ica 
la labor de la Comisión para dar a l 
pueblo sensación exacta de lo que se 
bahía, trabajado; pero luego se desistió 
de hacerlo, conveniéndose en seguir el 
consejo de los empleados, prorrogando 
Jos actuales presupuestos y a temperán-
dolos a las necesidades actuales del 
Municipio. 
Esta resolución obl igará a l a formai 
cióu de un presupuesto extraordinario! 
para reconocer l a deuda de 450.000 pe-
setas a don Adolfo Pardo Gil y poder 
áncluir alguna cantidad a fin de satis-
facerla en el p róx imo ejercicio. 
«üillaict Peni rail, máiamflino do varias 
UNA REPARTIDORA.—Estás muy cálida, Eusebia .. ¿Qué te pasa? 
•fc-No sé.». Siento asi como un poco de pesadez en la cabeza. 
L a s i t u a c i ó n en Marrnecos . 
E l aniversario del rescate 
de los prisioneros. 
El comunicado oficia1. 
MADRID, 26.—En el ministerio de" lá 
Guerra se ha facilitado un comunicada 
oficial de Marruecos, diciendo que no 
ocurre novedad en ninguno de los le-, 
r r i torios de nuestro Protectorado. 
El aniversario de un rescate. 
MADRID, 26.—Con motivo de cumplir-
se m a ñ a n a el pr imer aniversario del 
lescate de_ los prisioneros que se halla-
ban en poder de Abd-el-Krim, muchos 
de los rescatados han acordado telegra-
fiar al señor Echevarrieta, dándole las 
gracias por su in tervención en favor de 
ellos. 
E L PUEBLO CANTABRO le invita a 
que haga usted una prueba y quedará 
convencido de la eficacia de su pub:<* 
cidad. 
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Ikus Artiets ide d;a E x p a a i c í á n Ibé^o-Ame-
ir¡camal ihaibía, íiolldiciilaidio' del' 'ocmiisaii-io 
'regio d'e inilisunia autorizacM.úin ipiapa 
elevar 'en Jo® jajrdiimies 'dle (aquella m i 
iiiioniuinieñito a Ua meimioiHijai de bioiroilla. 
'Coimo la. oantes t ' ac ión üia sido favo-
iralklc, 'ül ni^nuiniieinltio ae cioiiüstii-u ii n 
a-ájpidaimieinit.e, ipaira inaugnirarle la 
p róx ima ' ipa'imiaivapa. 
La cueslión del aceite. 
F'E:VILLA, 26.—.Se iha retmiiido, pire 
is^liidia íplar •efli gjcibjsinniaidoir, La Jmnta 
COMENTARIOS DE UN NEURASTENK Q 
E L D E P O R T E D E M O D A 
El deipiorte cinegético e s t á - d e - moda, don José Sánchez Guerra... Mañana n03 
Lsto es a todas Luces iududaulv.'. y.i enteramios de que-«en contra-de'lovqvle 
l-ismo balompié, que tanto pi'edlcaineii H\vei- dijlmc^. 
Mientras fnmo nn cigarra.-
¡ í L o o r a l p o e t a e x c e l s o ! ? 
¿Pasó ya \ l a avalancha de censuras? rey mago, mi admirac ión reposa en un-', 
¿Se Iva exfvmgnwdg ya el fuego del co- dujalldad dif idi l de oaer en un exelusi-
m.entaü-io dc¿. avorable y mordaz? vaamo: 
Pues ahora v iab la ré yo, en uso de u i i En Jacinto Benavente, y dc;;dc que se 
perfect ís imo de.^e^üK) y de un deber acá- disfrazó de héroe bíblico, no sé si ad-
so indisculibio mirar m á s su cerebro portentoso, esa 
Por mis mauos ^ian pasado m u l t i t u l cerebro qiuie hizo surgir «Los intereses ,1̂ '" AUncVriw ^n*á~^S¿Wtórr> 'W "iiñó̂ A 
d i , eHódi • OJÍ tm dejado en m i croados» o su gigantesco y caritativo ¿ 1 S S t e f ^ ifoS^a S n ™ ^ " minado ^ el auge ^ v,a adquiriendo Tes días aun.» Y al día siguaente, al pa. 
de día en día el deporte de la caza, bar la vista por los periódicos, nos ila. 
cue tiene sobre aquél la circunstancia man la ^tención estas l íneas: «Sábelo , 
cue le avalora notatelemente, de ser de fuente autorizada que el señor Sán. 
Éte'chez Guerra ha Ajado, por fin, de UT;. 
m a n é r a definitiva, la fecha en que rt^ 
ra por terminada su temporada cinev,. 
in-rdiendo ierre-no vi.siblen, Mite. do- té. sino que oont inuará cazaiid'o bastan. 
•mente huella riítes ^ menos profunda de corazón, ese corazón que quiso crear ft.fa m ^ á n ^ m t o o i ó n •ie aceites y 0 
cuanto comientaba;n. m\a. escena jubilosa de inocencia para j .^di ios die .c i rculación. 
•En al^i.nos, bienj nodos, por cierto, he los n iños . (G,e .acordó esipeirar l a llegada de l a 
visto praadmiihar (nua falencia de con- ;En adelante, podremos afirmar, que 
ceptos que estabb ce una corriente per- Benavente es sublime pensando, y es 
nioiosa, si no mal . intencionada, pop lo sublime sintiendo. 
menos, y eso sí que no lo pongo en du-
da, muy censurable^ muy execrable. 
Se ha intentado «ridiculizar» el subli-
me acto del genial dramaturgo Jacinto 
Benavente, per crear una escena de jú-
bilo para los niños, recorriendo las ca-
lles de Sevilla disfrazado' de rey nliágo. 
Y en el comlento acre y hasta algún 
lauto despiadado e irreflexivo se ha 116-
giado a los umbrales del sambenitanis-
mó. 
Sobre ser injusta esta «postura» de 
algunos colegas, refleja vivamente que 
basta en las colpmias del p e r i ó d i o 
hay plumas sugestionadas, cosa m & j 
¡¡Loor al poeta excelso!! 
ANTONIO DE LLANOS 
Madrid, enero, 1924. 
v ove aún no han demostrado ser útiles tica y que dentro de cinco día? rég% 
para la Patria. Conste, señores cronis- sa rá a Madrid .para reanudar su ^ 
Telegramas breves. 
aceitei'J. 
La Mancomunidad anda'uza. para 
IGRIANIADA, 26.- .A l a (vnsuQta m:*1** deportivos, • que pienso no entrar en ordinaria .» 
esta O m u t a c i ó n diiriiigió ia dais o i r á s de polémica sobre este punto. A pu no me ex t r aña esta desorienta, 
l a AnKÍajtoicía OmóáM^ s ó t é e l a cotis- Cualquiera que se estime en algo, pe cic-n respecto de la fecha en que dea 
tituición «le (Lai Miamoomum:d..ad de las dedica hoy, con gran ahinco, a caza*, -osé dará paz al gatillo; lo que me M 
I f l l f O T ^ T i a f » " ! A n # i A miilámiaiS, IIIM; aorartiesitialdio die í fómifeM- ^ói-re fedo íds más ^éniuLfioS re.- ivsen mará es que, siendo una cosa tan so^,. 
. i . k A * % * j t ^ i J L / c s . W J . V ^ J X ,|.-u1 AMn. r i ' i . {.antes de la vüeja política, los que en lia, los periodistas rüaffriíeños no ^ 
So ca-ee truie lia ronst.iiu.ción de lá m tiempo no tan- lejano como quisiéra nayan dado cuenta de la causa Cansa. 
MaiK-ouiuPiidad andaluza s e r á en bre- mos la m a y o r í a de los españoles, r igie flos deben estar de saber la martingaia 
v . ; - u n liecbo. ron los destinos de, la nación, los, máá reclamista empleada por todas las fl, 
/ 111 — — — — que ex padres, ex tíos de la Patria, se guras de guardar rop ía ; ahí tuvimos j 
L a labor moral izadora . ocupan ahora coñ gran entusiasmo en Caroso, que tan pronto perd ía la vez 
cazar, sin duda, oara dar un rotundo como, merced a una delicadísima opt-
Consejo de 
.AVILA, 26.-^En IÍJ 
.niento ee ha cele;' 
1 un Gonisejo de 
1 UÍ-i fal lar la causa 
uerra, 
¡ZkMia de Reclu-
i'do . ••a. m a ' ñ a -
. : r r a orddiniaañ'o 
Jd'a conitd-a 
lamentable, pero tr is temente cierta, al el ¡paisang Ivugcr.io Rucl :. Gaiiicia, ipixr 
ñd- el dedii.o m n'.enlado en l a vía ' f é r r e a ; 
Para juagar, con • acierto, hay que des- el procesado e(«laoó giraindlels piedras 
poseerse de'esa erroaiía que puede ha- en las p;rc> iinidadles de. i a esitaiaión de 
cértios caer involuntariamente en un Guimorcondu, antes de paisar por es 
E l d e S C U ^ j e del C a C i q n i s m O rr-éntís a los que sostienen que no sir- ración hecha por eminent í s imo cinija 
' ven para nada que no sea v i v i r del pre- no, el divo italiano estaba en condicio". 
SANTO DOMINGO D E LA surueslo. nes de asombrar a los mismos rnisefic. 
CALZADA ' Por eso es verdaderamente extrafio res; ahí tenemos a María Barrientoi, 
iPor « l rauiy prestiiglüaso oahaíllero y tftíé los rotativos madr i leños , que lie- que un día es víc t ima de un importa-.! 
ciwn^eit/antie ddlegado giuibieirnatíivo, nen a la vista tantos otros asuntos im- tísi-nto robo de alhajas y ropas y OT>Á 
abismo de memez iinipierdonabl .Mi 1.0 el t ren Garrete .dló Í S ^ L . MI ífe- di0,n Anton io .Mairá-a' fBiillibiaéua, Ble diió nor tant í s imos de que ocuparse, se mués- encont rándose en el andén de una esta. 
pro vi 
lele, m á s adecuado para que se cuelgue L a encefalitis letárgica.1 lepo ;Giófm)eiz idie la, P e ñ a , d o n V/ír/ctoir Así vemos eme un día y otro, ios m-'-s romjr.ierla n i mancharla; ahí tenemo» 
de sus hombros un falso manto regio \ MOROX, 26.—Se han Tegiistrajdb va- Manr ique IbengaUiai'tu, don Pau l ino -mipiortantes diarios de la v i l la corona- a- l a reina die l a canzoneta, Ra. 
sí; ciña su calbeza con una corona 'de r.i.os .cai&os entrie tos inicios día ence-fali- 'üailiei.¡:a» d o n Oe lmián Gónuez Hie r ro , da vienen diciéndonos: «.Ayer salió pa a quel Meller, que tan pronto se'retira 
car tón dorado.» t is llieitángiica. .Casa todos, .son de calrá-c- 'f?31 'Siimieón C a ñ a s Samta Mamía., don Alc-audete, donde pe rmanecerá unos como decide contiuar en las tablas; •'• 
\ , tex grave. ^'ramcllsicp ^ejureir Anae, dom Anton io oías cazando codornices, el ex presiden hoy se dedica al arte dramát ico y ma-Taimiblién se han reigisbmdlo oasos die B'añajreis, dion Fieldea-ilico San M a r t í n ?p del Consejo, señor Perencejo."» «El ex fiama al arte mudo. Y ahí tenemos tan-
' « r i p e , aunque esta enifenmedtad no 1 ^om J u l i á n Poves. Estos óe- crinistro señor Furciá.lez ha salido pa- tas y tantos otros... 
pies-Milia los lalarniiainteis «araatieavos i)!orea ^ ' ^ I t u i í d o a los que ac- ra Ciempozuelos. donde se propone des- Adiviertan, además , mis queridos com-
do ¡a p i m i o i a. Sim leombaíngo, se h a n *uJ<l*a,n P,0,r " ,azón ,dle ^ cargio de vo- cansar, cazando gamos. Regresará den- irañeros, el hecho, en extremo significa, 
í o m a d o las medidas necesairias para» cal€s de la •iriU(nta de Asociados, y an- t ro ¿ i algunos d ías a Madrid.» «En "el t ivo, de que con tanto hablar de la ex-, 
ev i ta - t i ipi npagacii'm. r a c t u i a t r ' ñan dadi'o una nota de t xnreso de anoche m a r c h ó a Cobarru- curs ión cinegética del señor Sánchez 
Le arrojan por una pendiente. Minioeo-o p^irroitiieirno, llevaindo a r n bi'as el ex darector general, señor Pam- Guerra aún no se ha dicho, como ie 
'MALAGA, 26.^E.n una cuievu aitua- acta, exteudiJdla ^al efecto, l a han. m piinez. Se propone pasar Unos días en los demás representantes de la nolitica 
ta' en el mointie l lamado Torre, de San Pl'1''ni!t/e: (íialclii<m .dle 'qiue iq!u^d.aiba.n a¡i.> Vim „ ; „ „ 
«Benavente ha ingresado en el gre-
mio de hioto&res y mujeres alquilones y 
de baja estofa», según el mismo colegí . 
¿Y para qué transcribiir m á s frasea 
que repugnan al buen criterio y que ex 
hiben con todo descaro una mentalidad 
poco sazonada de reflexión? 
No es óosa de reproducir engendros 
de pmipernsmo intelecitual. 
Baste saber que el subí inje gesto del 
egregio Beñaviente—suiblime por la ge 
nerqsidad que encierra—ha desencadp 
nado una tormenta de carcajadas his 
tér icas que el sentido común y l a justa 
apreciación sab rán ahogar con el r i c ¿iatd; ¿ e ^ ¿ ¿ ¡ " 0 ^ " " ^ " « W b i i f í í ; ' a 'ra'Zíán. Inin'cioelsamia ieipa, .diaida l a lio1-
alegre y confi^ula», señores 
tas. está, muy por encima 
Jera de ligereza, que prete 
ím rededor de esa cabalgata .̂ 
la que figuró como protagonista, K a l a Ca^a die Soooinro, dOndíe le apre- ld:an <!u»éaeis •fiuieiran. líos díoice ipriniie- ,eenrvos: «Después de haber pasado una 
1 resco rincón dedicado a la ca- derrocada, qué es lo que está cazaoric 
militares guiados por el 
;Por qué se ha de calificar de tantas, «yapoin oomAueiiomiQ® imi¡y gtranres m - d i s - m ñ Wanoej'^üel? iqiuiñ, UnacieindO' l/ouicir 1emi>orada cazando, regresará m a ñ a n a un optimista 
món y pelele al eximio escritor que un t^as ipairíés d.sll cuerpo y conimiocióij ,a.'aul.s areaniciias, icondenaron en p ú - a M'adl'id el ex presidente del Consejo 
POr que el eximao hijo de Cabra es 
JAIME RUBAYO 
Al margen del teléfono. 
C o m e n t a r i o s s i n i m p o r t a n c i a . 
POR TELÉFONO 
Devo'ucicn de una cantidad. 
V E L E Z RUBIO, 26.—Cumipliienido las 
día descendió de su trono para íomen- '"^neihra.l. ibliico esemito eil oaiciiquifemio, qjue todo 
tar la i lusión en el alma inocente del Detención de la novia de un estafador. 0̂ cmpetquieñetee. 
n iño? MiADRiID, 86.—P- Ssáp detenida", la X. X. 
¿Por qué se ha ennp(equieñecido l a ñ- j^ovein l.uidlivuiia iLó.pe.z, nomia de um 
gura del gran maestro de la dramatur- empleado del Banco de Rema, que ba-
gá a? «6 a l g ú n t iempo iHciaiHizó úina est-a-Pu,. 
¿Porque pre tendió dar realismo a la La detenida h a declarado que .igno-
fantasía infant i l , que no conoce ios con- r i b a los pMtipó-f-itr.o de su nrivio. 
vencioualismos estúpidos? para 'as obras de la Catedral de Toledo. 
,Qué mal parado queda el sano rri te- M A D R I D , 26.-Acced:;ieud;0 a lo .soli- hm^m^o de mte disitriito, ga heabo U n a irevoluioito lent<á, premiosa, en ^ deicnm.os mué <*nk bi-r^bíe 
rio, y qué evidentemente resalta la tor- ^ r ^ J ™ cardenal Re.g. niiMn.^do e n t i n t a «I ex alcalde de Taberno, don du iquie los revolucionr i^s se a b i t a r á n CDS i m 5 a r ^ ^ 4 X 4 %^pS 
cida intención de algunos! ^ bcpam, , .se h a n .ciancedrdo 50.000 I r s e Antom.o G r á , de la .;-.a:ntid«d .necostades irnos contra, « toas . Úéb* S O T . S S ^ l í L X l e OTS 
El hombre cumbre de nuestra litera- 1 f s « f ' . • a r n t o / r lais o.braíí. do que «•etonía, m su poder hace-tiempo /aligo •bom'iible. Nos pronunoi'amos por , K reUíSn < ^ ̂ a h a ¡ X S ? ! 
,U, el genio oreador.de tantos m o i v - - ^ ^ ^ ^ i ^ ^ * ^ ' ! * ^ I oledo. paira, -ki c ! - • • - i n de un cemente- lian mevoluiciones miovidaa dio buenamente ise pueda' 
.SVNTdliCAH 9« . r . ,m0d ,P r h . ^ i n '™\ a ^ l l b !<enil.id.ad; de cha suma Cuando uih iciudad. ' .w o u,n g rapo d»- U n gtenea^n ouie mWM* ñ ^ i - v M 
n a » , miie ¿e d i r ' X ' a t i l^ra i l ta? ( £rofd(> ewa.rgairsio de Ja .reialización dm.-es de conisngnar su .protesta, taplto t i e r n o .qué se l e p é m i t a •t-omar par 
•Ha: sido ^uiestbl a flote m t varme; lle •ls 1?e<n.cionia1d!as oh.ras. mm contuindente cuanto mayor sea ett te ern l a luicba poa- .el regtaibleciiniiiento 
vktoMi'éiM* S e » e s , v • o S i ^ d o a ' Nuevo Ayu"tamiento. mmm-o de aimienazas y « a á quie l a ,dial orden. 
-Gibraltar. d'ond.e^n-a.rá las .aver ías . ^ - ^ a ^ ^tarde el delegado I f f ^ ^ ^ " ^ ^ ? ^ ^ ¿ 1 f ^ m m a.^nte.. nos interesa .el mo* 
Un monumento a Sorolia. gubenniativo reuní,.» afl lAivunitainme-nto, W meispetuoisia píroteisita.. tememics que v:mkinio M é m é m d ó del Paraguay, 
s de dair las grai-.ias a l M u , i S v ^ S S ? ^ .agamrainnos a u n en r - m t é r m i n o per los i S r m m 
tuía 
mentos gloriosos que irradian su luz 
intelectiva por todo el mundo no lia des-
cendido dé su sitial, no ha desmerecido 
un ápice de cuanto universalmente re-
presenta. 
•¡Al contra rio II 
Hoy es dobleniiente adniiirable, porque 
s» antes tuvimos que reconocerle un ce-
rebro portentoso, ahora tendremos que 
concederle un corazón privilegiado. 
E l amor m á s grande y más- generoso 
es el amor que se siente hacia los ni -
tflos, que representan el candor y la ino-
cencia. 
Y Benavente bieñ palmariamente aca-
ba, de demostrar que a la infanciM hay 
que brindarle unn sonrisa de ilusión, 
m á x i m e en estos tiempos, de ••nal rinlis-
mío y conouipisoencías en (jtie avar^-
sis y el bacilo de Koch se cel m en las 
fentrañas de los pequeños infantes. 
Desde que el insigne autor de «Los 
fin-tereses creados» se prestó a la cindo-
roá farsa de hacer resurgir en las al-
mas de los pequeñuelos la figura de un 
iSEVILLA, 2 6 . - 1 ^ Goraisión de Be- Y die^puiés 
H H T O N I O H b B E K D I 
MATCRMPA C I R U G I A G E N E R A L 
E^oelaltota en partoa, enfermedades 
•ÍB la mujer y v ías urinarias. 
Consmlta de 10 ~ 1 y de 8 a 5 
' ft* ---^•j.r.i^r-, i * . 1."—T»l. n.T' 
M o l n Lomiiera Camiflo 
A B O G A D O 
trVT.A.^rr». MTTM. 11. —«i A N T A (N T)iF. R 
nadá is ipcjr el .prejo-n. delegod-o. diginad-o, rorocede meisipecío dle l a causa •Vl decir tiene que piHra é s t a m 
Del muievo M-unioiipió «e. iba nombra- de , su innrnmodb de u¡n.ai m a ñ e r a oalou- 81613,1111013 miaiyior -oa'den y l a - mayor 
do al coilde inter ino a den Benito Pé - aaidamenite (pausada., con l a f r í a se ré - P ^ P ^ M . 
re/. Alvarez. 
L a c a c e r í a regla. 
Se celebra con tiempo llu-
vioso. 
nidadi del imiármioil. 
Xuéstiros m á s a pl auid'ildos zarzuele-
ros mas han, pints-do lal ipairatruayio co-
mió ihomibrie r^sumlitiameinte lAiit'o. -No 
so icailioulla -en m á s -.dle u n k i l á m e t r o lo 
ique aillá ireiooirrie a ípie en tod-a, su vida 
u n ciudadano. Esta pauisa caílruiiadia, 
ipjreiatia aíl nnov:im;ie.nit|o ro^ciluioion-airio 
R. F. 
I-a nota de C o n t a d a r í a . 
Movimiento de fondos. 
•A Has repregentainlt-els die l a Prensia 
-SANLUGAR DE B A R H A M E D A , 26. inteirés exiceacioinaL " úieis Iba eido ie/ntregadia ayer l a s i g u i ó - -
-tEl díai am-anerdió .lluvioslo, a.ipesar uA, niosotros mós -asiamibraría s in per- ^ iConitaiduiría, en' l a mie'áe' 
. ¿.nni-nm 1—lii-J,-, j.. . '• . l . • /fllrltvilPd't.íi ipil rmifWliimáonif.n .rita fsmAirte, D l l l 7 É ñ DA l i t e A 1 • I " « r de lo email los excu/sioniistas comen- JU'ÍIGÍÍO de qu,e por 'nuiesíro cuerpo hi- 'aidí ]e,r ,e ei movi iento de tódos si-
H l l l l D E r B I I D D # 4 0 l i l O i . . O f ^ f t ^ '¿',r'"A 5í' , 'a t! ia (,on 1 'c" anima- .Mera r e a r a d a s e x c u r s i ó n ^ c! frí. . de 'g^i^te : 
l i l i l í . H V I V I I W M M - t h J l i l K J S L , \ J I J * 2 £ * OÍ:.... 3a Ir.n.-cd.ia,. .oir .al ge mera J d'e las revo- Pesetas. 
KHQ D E N T I S T A MEDICO ^ l l a n u r a de M a n c h ó n ee s i rv ió luldionariols iexclamiair:—<';-Avane-en con _. 1 . ' 
SliR'UJANO 
-ife fa Fairultad do Medio i na de Madrid 
POD&#& de 10 a 1 y de 3 a 6 
Afan ada Monasterio, 2.—Teléf. 1-112. 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos, en su nuevo 
domicilio. Becedo, 1, primero. Teléf. 7-65. 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O f»UGA 
Hoy, domingo 27 de onero de 1924. 
Tarde: a las tres y med ía . 
C a r r i t o d o l e t O r x x s z 
Tarde: H las seis y c n a r í o . l!.a de abono. 
L A C A S A D E L A T R O Y A 
Hoclie: H !as diez y cuarfo en punto. 
X t D I D 
'©1 >aibnu(erzo, 'prosiiguiiieindo lu-ego la 
bartiiida isiin novedaid. 
A las cinco se sirvió el té en el pa-
lacio. 
Se recabáe-ron .noticiias- anunciando 
la' Jlegiada de u n a Gomis ión dle aiiito-
riidaides y fuerzas de iSeviilla, quie van 
a visiitasr a l Rey, p a r a pedir le el iin-
dulltio d/ell ' ' iRabazo», íoondlemadOi laj la 
ú l t i m a ipena por aquiella Audiencia. 
-Deiqpuiéis detl ité, d o n Aflifenislo y isu 
séquirto eSítuvileran de^cams-anidio. 
Duiramt.o l a prarnieffia" joirmada -se -00-
bráiron .ocibio ciieirvas y tres j 'abadíes. 
l'J Rey, .te.nniiniaidia Ha caciería. des-
-paJcíhó sin domreeipomidienitíila y coníieiren-
-ció par teiléfoino 'con 3.a' Reina y con 
el pmesident.e di I! IDvireictoriO-. 
A la© nueAle dte ,tla" nodhe sie .sirvió 
la comida en el palacio. 
iEl iUiem\po canttiimúa' mury miailo, av | 
oaiutsa d § día. lluvia).pejrtiiiiiiaZt m 
luldioniairiolg exdamiair:—'/Avansen con 
líunipetu airroflliadior -e imip-onenrt-e más ^ « t - e n c i - a -en Oaja ea d í a • 
fueros ileonies!», y ver que se 3e bbede- ^ " 123.5-43,91 
SE ADVIERTE A LOS SE-
ÑORES SUSCRIPTORES 
QUE NO ESTEN AL CO-
RRIENTE EN EL PAGO, 
QUE DESDE PRIMEROS 
DEL PROXIMO FEBRE-
RO SE PROCEDERA A 
GIRAR A ¡SU CARGO 
POR L A C A N T I D A D 
QUE ADEUDEN. 
L A A D M I N I S T R A C I O N . 
INGRESOS 
Pioir vimos 139,60 
Por cairne-s ' 2.275,70 
iPor c a r b ó n y aigulae miinep-
iraleís 143,00 
Total . . . 136.102,21 
PAGOS 
Inexcusabdie® ... 2.780,93 
E¡Ki|<tieniciia en C-alja, ¡pana el 
d í a 28 123.321,25 
Ricardo Pelaje Goi lar íe 
wriiÉio 
pegUalIr-** en enfer^n^a^es de nMt*\ 
COfNiSULTA D E ONCE A UNA 
ATARAZANAS^ 10.-T©láfono, 6-56. 
27 ENERO D E 1324 E L . R U E B L O C Á N T A B R O 
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concurso de cuentos. 
El primer premio para Eze-
qalel Cuevas. 
g&OTin IÍJI beileifi^nomia ipoicirbido «a t a 
nV'.vlrUtfiKl;t, 'en <a camayo de : -
^ ifi^eirto poir «I miljww-tiaihiba d i a r i o 
jpá ) iel ipirtoier premio, umesfa-o entra-
.-..•.•)."e (jGíJ.ipáítor.o. ed •red.'acto.r-jel'^ d'c-
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
R e a l S o c i e d a d - R e a l R a c i n g C l u b ^ 
H u y , .a Vas .tres, y .niieid.ia, 
r á es-ie 'C'i.ieutíinl.iio <íin. M 
se cei ma-
d;¿ 
I ir inieros seleociir/niados I n decidí.lo ríe se diri jan po í escrito para no en 
Desde H n e l v a . 
En nn pozo de mina pere-
cen estrellados dos obreros 
HUELVA, 2G.—A consecucncin do bjétifr 
se roto el cable de urna jaul-i de la nv-
. na «Aguiaceniza» cayó ésta desde una 
•rchihules que participen en pj-ueba ai- lorpeeer su l-uena n>nrc!;a y los mej - moir™ estrel lándose v oe-
üfftót, e,n W d,B d t o . t r e s y cu^rbo. gm&i y en k ^ ^ ^ ^ todos (lebemoS de-'Sdo m ^ ^ \ T ^ T q l ^ U 
(0tm 38 ;luübm, .anun^ado en un Tn-h.- o . - a n i z a r á para ellos y los demás «se- sear de su ««me ¡ ( l a » •„,., , , , ; „ . llfllIllíl(,os José Sancho y Ma-
CÍIMU. niors» un «cross. que denominará Gn- MEDIDAS GUBERNATIVAS ¿..N' 
Eb 
OJHO 
r-on' 1.a n i a i ñ a m , d'e OÜC.-J a una, terüujin de los Ases, 
fesguíjrán oeiíipaJnandiO localidades i o LOS ASTURIANOS SE PREPARAN 
0ü u.r^' f'-ult-a .d'Sciir •q'ce Í'-ÍI"abramos e,| S,̂ ,-JO de octótuimilwie. dr^anizada por el Real Athleiic, cele- ciero de Zaragoza»: 
¿el almíi el triunfo del querido " 
^Seroy aMiigo? 
EN ARAGON 
Copiamos de nuestro colega «El Notí-
ftr « i t e s t ros correaponsalsa 
c<m- Los U'u.ín.eu.c-ács so^xs iii^reeados en bróse el domingo la tercera prueba de En vista de les incidentes que con !a-
¿^-jótí d ía», a:orovieciiainido l a suipresión selección, lomando parte 19 ebrredo'-es, mentable frecuencia vienen registran-
de l a cuota de ,en)trad:a, que no liarvan de los que sólo 17 llegaron a la meta, dose d ó r a m e la celebración de los r-ar-
i-et::biti<i ÍAI -M^I n tiumaCJi-iío, •poavóai por el orden siguiente: t-rlos de íu i l^ l , iniervinien.b) 06* 
D E S D E P O T E S 
De n n snceso e x t r a ñ o . 
Un niño qne futiiece. 
En la Casa de Maternidad, a donde 
í¡ J e los Cam- Benito Gastaleda. del Real Sportig; una parle del público, el gobernador si- íné llevado el d í a anterior falleció ayer, 
;^:Cá> •|" Pedro Tloret del .Tovellarios; J Estraua v i l . general Sanjurjo. fía «échio . -Mr m*) v.-ién naenio en la casa de don 
L' ¿ d - V M é dh mura-. M desde C del Athlelic Ovetense; Constantino Fer <l™ se halla dispu..esio a nn aúforlzVr Di OTÍSÍO Díaz es ta fen miento deno-Vni-
feS^fc'!^ z J t 4 ] S it -Vndez. del Real Sporting; ,,. Ruipe- ^ g j g i ^ ^ f se g o «El Sur», s.o en la calle del ] \ \ \ \ -
— del Club Ciclista; Eduardo Fernán- Slbóroto," e n . . los ya ras t rados , quo ,on-
Franr (Irin luft-r.r a q.u.9 por causa de mié mi 1 a m:lflrP r'e la onaturra. sirviente d. 
¿•'badia icuoita, .ptir va jen- d'S veliiutis ipe- rf7-
Sitiáis, 
b i 
NUEVO A Y U N T A M I E N T O da 
tfr.v iba iqü.edado conistituádo el nue- Coim 
1 ' • --niento de esta v i l l a en la cm; v0 Ayuntaii bcisa ocupa i r á e(l puioíim de modio de-
nÍ &egui'id'' t ianieni te ;^ to C á á t o r M n ó ' l ^ ' i p o d i i á ' a ' W feieaidb ¿-a^tá hoy, 
istodiiloo; «iguieindo Mego dión He- ,aurijq,U;e ini0, jl0 haa^á ©á su puesro tom* 
t r o Vaiie. dKai A l . I' >!e;ro n a, 
L a Rcail pinasenl m¡tici2ir<) e.l estu-Oaibino Domes y ácai A.n̂ &] G';uitaénnez. 
.Xtó í a vasta ¡lust/raickVn. de uno^, y 
aal «iraia ooni-w.iim.i-ein.to que nfiro® -'-.W l '^ndo equipo .aniu.m.-ia,do myer 
p ^ die iodo Jo conioeirni^níe mi M n n i - • - ' ó arbi^.-.-lu .eareutanltro OOT 
Cipio, capera el Nj-.-ndan... hagan una el .o , , . . ,• . ,•„ ^ 
l á f e q u e desde los T o a r o s m e m m - ppr C ó n t e * t p u . ^ m d b í'.a ; f C 4 t ' i i / ! r 
iúiS ©e vea líos ibcneñcias que . r e w t a . rju-.i-ngii.istu cmnu *i™Í. ^'-BKAáa 
(nándiez; '(GaniiO porsonia;s cju mtó ien la v i l l a , desearo.-s tedes ten-
^.n, ivuen -aciiciito ail d:-. .jmsr-ñair r,d 
Siaó'qiuis -a .cada; uno le sea cncomen-
W L y y o ita-mihién deiseaTía. estair 
«ara,1a¡n'dia"'>?.iieiniipne alailxanzias por las 
atóos que lleven a cabo. j g Q. 
(P.otes, 2 5 - 1 - 2 4 . 
Notic ia» OHcialg». 
QUIJAS 
¡ R O M A N M E L O O S A 
part ic ipa a sns a m i s t a d e s que, 
obligado a dejar de prestar ^«s 
servic ios d e s p u é s de muchos a ñ o s 
en el B a r Mundial , e s t á a disposi-
c i ó n de las mismas, en s u humilde 
establecimiento de comidas y be-
b idas L A C Á T E D R A , Medio, 5. 
VIAS URINARIAS—SECRETAS 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de 
la blenorragia y complicaciones. 
ou tirc y media.-S. JOSE, 11 íhoiei). 
«LA MEDAI LA ATL-ETI3A». 
F'ARA E L T R C N I S T A Q U E Consulta de once a una y de tres a 
MAS L A B C : ; E P R C A T L E -
T I S M O 
I.a Heal Fed'-.n-i":.-'n A,llé!:;a, F.pa-
íi..Ja, í-.'.iii-!'dv'Mra;iKb> M Mnoo-rl-i.nria 
qne ircp-re^inta cu eil b .IP- '!*•) é ilii'c-
IracbSn jdj? l a cujtfeplra dhpTirtiva de 
Muesti-i lyicic'-n í a lai 'wr de le - .n.?.riio-
dabais y ned-aicteiTieí? d'npoiptivo?. ha 
ac.C'i-ilsuk> 3.a aomoe^én, (nd-i an.o, de 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis.—Teléfono 20-56. 
PLAZA VIEJA, 2 (esauina a Pe««). 
m m * . CHOTO. B a ^ a . , , , , Vnl(1(-,s. de idem; F. Noval, del ^ % F R A N C I S C O 8 E T I E N 
. . Naveda,. Santii-uste, Athleilc Ovetense. . ^ .remo gailardsn d • •n - i t , ^ 
P P . . P ^ T P ARTILLERO L O ' ^ ] \ r h * T ' ^ • 1 ,:' '! ' S f e t e ) r a l . ECLIPSE F. C . — A S T I L L t K ü T.llh.< (lel Atbletu- Ovetense. , ] , . |-, !-. i r l . ' l a Hoy. a las onee ^ la m a ñ a n a , 86 ^ H-lr i . tme. . del Nataboyo. H ; ^ ^ ^ - m e ' 
£ 1 Umión U u h vmrte d..i¿puesío a de- W 1 • !" n COMITE díJ Aliiétfca-. 
rnostma- que su « i r t f ó soUre l a Gul- «-0 QUE HARA EL COMiTc ArU 2o Esti,;l l9:lr.á ;com-.edi4a. :e.adf. 
tura/:, .cíi •Guiauiii/n&o-, no i'ue ¿jüisa de OLIMP • 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Suspenda sn rri^cnitP ••• -"•"nclarA «ú 
reereso.—Blanca, W, primero. 
tro* 
NORTE 
Santapder a Madrid: mixto, a las 7,,'); 
bos pequeños 
la Benemérita al alcalde de Reocm. P» 
ra que 
sus padres 
Como .ayefr .anunjcLaumos, hoy, d'o- ins objeto se celebre, los eliemie-mtciS de Enviar una razonada petición 
E l suceso 
l í (los martes, jueves y sábados) . 
ntander a Barcena, a las 19.30. -
Llegada a Santander, a las 9,22. 
BILBAO 
De Sntander a Bilbao: a las 8,15, 14.15 
a las 11,50, a Santander: 
.35. 
der a Marrón: a las 17/»0. 
^ Marrón: a las 9,21. 
* A .pontaje .el « ^ u n d o p a i ^ t o '&WMM- i ^ ' X ' ^ r i s ^ ' ^ ~ " ' Z ' " ^ ^ .La « s i t o t e n d t ó . l u ^ . i LIERGANES 
T I O » V l O m b r C S I l C - peomalto. ,.•:,.•„„.•„• I d.-.n 1 ^ G^kU Mñaei en ba reiuinlwfc] o u - . n - : - • Santander a Solares y Liérgaftes: 
U O S I l O m W i C » c i t ó A a i l * t e ñ i r á « . ^ ^ ^ g'g-
r i d O t t . ^0. y .wá t-l qm-d.-.r 609 p e a t ó n de l í o s que ,-oltiven el levantam.en:. dé ^ L f ^ A ^ ^ S é •• . J ^ ^ ^ f ' ' ' ' 
l a ¡ b c p . U n t ó n Moni tañesa a q u é l equi- pesos, organice un concurso de selec- Aai. 6.° E l fa l lo de Jais misma», . 
IA. Jas dos de Jia imiadruigada se t^s- po que ilogine ine-j-ur ipun-tiuaGion d má.1- ción y preparac ión entre los eleraientcs in.aj ^l.a.bl/6. 
.iTiolló en la o;:11o de Goilon 'Un suceso ^ a l s en -tos pairtidbs ju.gados en am- m á s capacitados en este aspecto ñe alTe- s á n Seibiast.iá-n, 15 die enero d-e I -' i 
^ H m t o , a í f a r t i ^ ^ i i ^ no lyos cam.pos. i'smo. i^-ra sabor si seria, adecuada una _ p 0 . r éO Comité Xaciona.l, l u á n F/au-
I>ado ed initerás esle par t ido . Jas lepresentación de Espafia en el refeii- t i s ta Jua-nena, isi3icr#.3»rio.» iaicau¿ó cai-acieios gmaves. 
TELÉFONO 
Sociedad. 
. • . S r h ' . C ? S V ' ^ l'eo-ar a las 20,15._DP [Janes . 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: a 
las 7.45 y 13,30—Llegadas a Oviedo: a 
las 15.56 y 20,20. 
Salidas de Oviedo para Santander: a 
las 8.30 y 13—Llegadas a Santander: a 
las 16,26 y 20,51. 
De Santander a Llanes: a las 16,15. 
Santander: a las 7.45. para llegar a 
cuarto, y Ensebio .Malroos -Rascón, . 
40 aulos, dioiniidUiadlo en l a caiUo de Gn bonor de -leí» juRiadoiicjs d̂ e ^etn *PMAr, 
fatom<tec*>, 4, secundo. weaiad. -que n L Z h a n t I r e S • Admi S 7 ? ° nac,cnal-
IA, consecuenioi.a de r e sen t i imien to í ayuda o Ja Píatiri-a. 80 r !,>"'n presupuesto refore,.^ .-. ipo/na iSa.nit.ain.d¡e(r, oon objeto de ivgm ««WMMMWW-J » iaa ., 
•anlVuios ooonenzaron a discutir alca- -BAR.ReDA/^IPMDDe « « ^ ••• I " ' ' " i - i ! : irion del remo Dófáfca ol R-aiciing-. , s::i c m 1:1.. en Santander a las 11.24. 
IW^amtenitc, saliendo d'esaftadte a lia L A N T E K E ADE" , ' n á , : i Pederaoión F . - . j . n , , ^ . , , ; , . , ! , . r..,-:, ,. De Santander a cahí 
'-•aüe dcfliide ae [.r.omietieiro-n con « a - Rajo -eil .anbitra.^ r . v j . ^ iL! H0Xf'0-/'>n- resjriecto _a la ex: ,>•}- •Zulluetia, Arráiilai?», n-.r;i?u.->.1ain. 
v^5- ^ ^ m n i t í e ^ ^ ^ ^ f ^ ' ^ CÍSu?Sfn^d^ M t ó a s , Ol-afeoila. Poirtn. J.K-in.t.egui. 
Onnas a !a opor tuna li-nitorvencián SW'-UMMIV Nd -l m-'o nn D . a y ^ K;<'J1';"" "0 1;1 Federación Atlétfeii Tnino. Ar ló la . r¡a.la.t.vs v Yu.rrita 
Jelgiiaidi i n.unK ipa. y de u n o s t r a n - El i r • ,1 i( ! ,Ja' r i ' , , ; l - E^xaffiQla upa modiflea, ¡r.,, , : 
v acetvtaclón de la misma. GARGANTA. NARIZ spuirtes TÍO r ev i s t ió l a gallea .próipotr- B . BmiVuete sor interesa .níe . díiíñíw graves. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 y 
19,10, para llegar a las 13.33 y 21,11.— 
De Cabezón a Santander: a las 7.25 y 
13.50. para llegar a las 9.28 y 15.39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrelave-
ga a las 7.20 y de Torrelavega a San-
tander a las 11.45. 
Los domingos y días festivos clrcula-
y Lizarralidle y .pradt^anite s e ñ o r l§le--cWtábíi-cor^ recibido contestación alguna al rí.^tlo-
m o c i a r o n be- * «'aiurcdia, donde - comen d e r á n i F H J ^ T f * f ^ 
peanato. 
eias. 
Al Fe rnández «c 
•NfeB .iivisn-punzantis en nmihio m ^ oaWü 
nos y ooníiusiones en la ca.beaa > <u REINOSA F. C.--NSW-RA 
fctós unía, herida en ^ r ^ | , , > " ' ' CINC. S U S P E N D I D O miif, htóo púiblicos mediante el apvio dc-
noüiil, contiisionu.s en i;1' ™ z ' : 1 J 1 . E« lc ipaitWo Reim-oisa. F.- .C.-'New-Ra Iin1.ls ..n.-i.-sas que-han sido publicadas 
^ ^ ^ ^ / V ^ f T s u m g ^ cWig. qu - dcibia ra P^OOSa por la Prensa. Se tía dado .-nenia pfl 
En id subclsn i n i c i v m o eti J U ^ H R N; „ ,,„ m m mi j a .h.n cid] (le esta decttóíón a lns Federa.-i-..-• 
1:i sido apla.za,do pnra. c.T día 3, ron el [ h t e r e s á d ^ . 
|.enepi!á.-''ito dle nueistira. Fed-cracHin. ira sido apmTiada la redacción de )ñ 
Nos paneioe deamasdada bein-evio'leinciia. InstnnHfl qiw ]\» de elevarse al sefíoi 
M E D I C O 
!DOS 
del doc 
a 5, Wad rá entre Santander a Torrelavega. sa-
liendo a las 14.30 y otro de Torrelavega 
^ a Santander, que tiene la salida a laá 
19,20. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50, 
ciones respectivas con resnecto a su Especialista en enfermedades de niños. 11.10, 14,30 y 18.05. 
CONSULTA DE ONCE A UNA Llegadas a Ontaneda: a las 9,49, 13,11. 
Calle de la Paz, 2.—Teléfono, 10-24. 3̂ ,33 y 30,10. 
«wía temipoiradia. 
d.M.n y disposiciones en tal sentido, a 
p.sar de lns rcineriniientos que •1 
Salidas de Ontaneda: a las 7,00; 11,20, 
M.35 y 18,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,55, 13,08, 
16,22 y 20,09. 
Linea de automóviles de Ontaneda a 
Burgos. 
Salida de Ontaneda a las 10 de la 
Lo» ca:I.en-dan>R se es tableen para presidente ' d - d ' D i r é . - f n . - i . r n Sólldtñd l í i J . L ' í ^ i n U ^ m a ñ a n a . Llegada a Burgos a las 4.30 
D E V I A J E etíiniplirfl.Cfi, miO para •n'br.a.rb-s por ra de' apoyo del Fs!.-,do para que la T^prÉ- (Medicina ' " í f / " ^ " f ^ v o T tarde-
cepto ios lesiivos. Salida de Burgos a las 7.45 de la ma-; 
m a ñ a n a . Llegada a Ontaneda a la 1.30. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-San 
o docum- , „ , , . W l . W ü y a l I l i p U l | a . Pedro del Romeral 
MEDICO ESPECIALISTA Salida de san Pedro a las 9 de la 
Hoy BaflkJirá- rpara B é l g i c a (nuesitiro p ^ i i o s d i e loe ÓiUbs, y estas suopón- sentaciícn y la.a^ 1 I ' - I .1.' ¡--i iña , l ' r 
' " ' '"" Ü'M*» ' " ' be-bo e-n los .Tuesos de Par í s . Pml.a 
a perjui- b'en^nie. esta mism-a semana será .-n 
trepado el citad ento ror el pie-
Si aligo d'.tecullipaib'le tfterae •esta susl- n- ¡el Cr-mité. (me.se t r a s l ada rá a M . i - -
MEDUCO CIRUJANO 
E C O O G T f t — « A W O S 
iTOrido y particnaair acraiigo don Ra- .sienes ipuiádian ':!'n.v.o.:n.n-.3 luego r inio un hjeeiío en los . ec s de a r í s roba 
BODA 
En 'Segovia. en la 
señora ríe 
^ e r el enlac. 
n a d e la Paz worefla de üomez Aceiu l a ^ ^ m o * . » -
1 aMtiin.guid'0 ingeniero de Minas L 0 S CATALANES SELE^-tílONAN 1 
apare iad dignidad y el 
La. Ffderarirn Catéiaüg de Al leí i sin 
¿U últ ima, reumión trató, de la sele: 
su e'Cfúiií 
nacionales ante los . l i n o i r - NO olvide usted el número 55, pues n 
^ M 1 " 1 11,11 d teléfono de EL PUEBLO CANTABR I 
Ha salido con deslino a la .Cune el Rogamos a nuestros suscriptores que 
representativo para nresidente accidental del Comité, don siempre que hagan envío por giro pos-
. e1 IX «Cross» Nacional, que se celebra- Mariano de Rivera, con objeto de-aten- ral de alguna cantidad escriban a esta 
?v,f' rri el 24 de fel.rero en Madrid. rier a las obligaciones de su cargo y Administración comunicándolo, para 
Viuda o*, fiáinz de Varanda. 
OiI>í>NTO(LOGO 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
San Frantfeftft. 27, 2.9—Teléfono 8-71 
üón Ranióii Rodriertfiez y serrano. 
La boda se celébró en la mayor int i - en 
rfiidád p.a- ei {\Q ia famili.t de No- c.ión de 
l^ierun patirinos el nadre de la novi 
don .Alfonso N ^ e ñ a v la señora viuda ^ Federación Catalana, basándose preparar lo necesario para la segunda 
^ Hodrigáñez y es igos don Felipe e r ó l o s reci tados obtenidos en las úl- reunmn del pleno, que t endrá logar en 
^ Acebo ente coronel de U nmas carrera*, seleccdonó definitiva Madnd. coincidiendo con la pre^enta-
^ a b(-al: ios S a n o r de la no- p onte a los siguientes corredores: Pa ción de la instancia refonda antenor-
^ pfa Ignacio y don Alfonso, y don }áu. Miq-uel. Cutió. Arbulí. Gracia y mente. 
^ ^ ^ u - T ^ ^ ^ ^ r o "o- T e s t o s cuatro corredores añad i r á lo- p e o n a s y entidades que se maniflee. 
« ^ I (te W « L ^ y ¿ ^awn ,.nai . un.- formando un totaJ tan por mnsirltas sobre distintos as- v éK=*-*-WS^T^TT S A N F R A N C I S C O , 27 
^ n o ? ^ u? p S don d \ i e z ^ ^ V i l r á a la Cone. v i d relacionados con el C ^ i t é Olim- H P ^ A . ¥ = « . T « X Ü - l ^ , T E L E F O N O 4-53 : 
Amós s;.!-..., A ' ~y " iltimos r'e«iirnará a la vista dé ptCÓ. que en su propio l;eneflcio. y t n 
interesa de nuevo a las distintas 
U L T I M O S D I A S D E R E B A J A S 
Si necesita comprar PARAGUAS, LANAS, PIELES 
o algún otro artículo de MERCERIA Y NOVEDA-
DES, no deje de visitar el almacén 
Igaiacio r y Carrera« y Juan Estos ú i 
Lica de Tena. los próximos resultados. Para los ssis el general de la organización, convie- PlELES CONFECCIONADAS, A PRECIOS DE COSTO 
fcflO XI.-PAGINA 4 E L , R U E B L - O C Á N T A B R O 57 DE E N E R O DE y Dt 
dümásáóñ 'de laiqiuiéil aMio ©aii^a 
L a •Bremsa, ail daii' itíuienitia -áíC'l noan-S A N T A N D E R I N A S 
. lla.cp uinioia icfuajatóa dlí-as alpaireciió IOC Î̂ IQ mil icnvDidnein'js dbctor qai-e no l a i t e k B idiáinm, Hxaiciiiemidlc) iroeiallííur sus 
en el d i i a ó o miaidriileño-«El Süd»,; un r..tenidiWn-s id.ieoutiir sus nraa 
lalrtíi-áuQo de'l dicictor Lafora, met iéndose, | nonios ^us quiej'as. L o 
V I D A R E L I G I O S A 
•vLoil.eantiaoiiieiiiite con todo® Josi esipgffliQ 
porquie padteoeanio® uima, vatwfiaidiea'.a ey^r ^ 
diemiia do «Ihadiroiíobia», 'esto es, de ho- * 
nTor laî  lájgfuia... día J'aivairsa. 
Rieicoa'dlalbia 'tan dliistinguidb erape'ciar ^ 
fláisita/ 'en eniüeirimediaicteis nervicisajs k i 00111 
naniiisiii- vm-tudes y iéei|)Mitu i-cirítaitivo. 
aue que- De paseo. 
las a las sie-dia, misa de cnu:<.::,\(> general ,ie , 1 g, 
>ce y doce y congrefíantes <le San Luis; a i:¡s .jj '^B • * 
CATEDRAL.—M isas reza d
le, siete y inedia, ocho, doc 
media; a las nueve y media. : . i caaven- media y once, misas rezadas, con 
con ele 
iciun 
Lcompanamiento de armonium; a las E N Mu CARMEN.—Msti^ ^ 
tcho v media, la piarroquiiial, con ulá- diez. 
A Jas oclhio, ni,iisa dio iccQ-ifun.ión, 
isaT a Paílaciio, Ja SiOibcmaínia 
iimenltiaidia jpcir i a condiCisa de 
y el emibtaijadoir saliiente de riCa' a las diez' P1-1^ Y confere :ia pa 
¡hacía el s t o b » de, nanastra- ^ r e i d i i a - ^ n i e d vuMud.aa.o OTlIpa .u . sea 
día sueiedald. poniendo ejemplos qne d r r ó ^ ) Bueve " ^ . ^ V T ^ T a en ^ 
y; i 3 ^ J a o | c m L g e . o ^ d e ™ - ^ ¿ ^ ^ ^ a t e r r a . ... ? 
reco^aano.3 el día m ci.udada.no qn.e ^ j f ^ J ^ Z u o f ^ el doctor do- d ^ Í S v avai t í lmte ^ S s y media, «lará principio el EJer- P ^ 
(tema ama. cbma ^ s ^ ^ e m m ^ - v ^ . n ¿ ' a rm no' ha h.ecHo su filípica ^or ^ ' S ^ ^ Í ^ S ^ S ^ S tócdo de la solemne novena de Nuestra 
r a niños. A 
sis para los 
la tres de la larde, cateque- neirart p-ara m ñ o s . y .n iñas , c o n g r j 
niños de la parroqu a; a ' M i t e ^ O ' iX-no ( 
diánlesenois eil neioiloigiisimo en g.raíiu. a 
ga-anoo cneu viacatoío—ci-dada por la enfrentarse con -
iqiuieiría, l o qtuie ¡mnpeidlíale sudar co- sible fin de que todos los españoles di3 .So Majiestad l a Rciva. pues d. ¡;.i:ro ^Cl0 1 , r • 
el inetstló de los moirtail'eis. seamos lo safloientemenle limpios co- ^ pOCOi9 d í a s raaroiha. a pCf^isHoaié^ie ¡,0 el -íli!"0 l . s ^ 
la :Ldeai qoiie gu;ió l a pluania díell dote-mo para podernos descalzar o desnu del car^o qaii?. í'2 lo -lia «atógnadd ente! ' i l0 ' .?e rezara el ha 
nadie sino con el J latí- deJ Momainca, c u á l , eistuivio em 
ciaicero '«'Rí V 
tío igráfli oi dlell 
porqiuieu'í , 
mo 
Lia :iüeai cpui  oin  J  l mí  í ll lc- an  r  . 
(toir Laifioira no ¡podlíia scir m á s s i m p á - dar en cualquier momento, lo mismo an-
Itikla n i m á s •paitirLota, \pteinot, ¡ ca ray! , te uin módico que en la mismís ima ca-
tearía una miainera. de dleicar Ilal5 cosas pe si fuera preciso, acogemios con ye> 
y um t a n desmadldo. a t á n en l lamar- dadePa satisfacción la soMelón dada al 
mas a tades imcuiltoe,, icertriiJes y g-ua- problema i-ior su colega el doctor Ló-
mpcus, que lawietqgpíniziaiba un pcq ' i i i t in ser pez suároz . que, al contestarlo también 
ies(paiñol, ,poir ser Esipaiña el p a í s dan- " n' ^ 
de fíe autonlMlba, aicogtóaiddJo con veir- y ¿¡¡egar* que respecto a éste en el 'paseo de Pereda, la Banda muni 
Señora del Per|riétuo So •urru, con expo- ^ jaiS 
íPoir Ja itard©, a. l a s c u t ó r o , fpjft^¡ 
mensual dé niiñcts. 
m, n-iOfiiairio, .n:i3d;tac;i6i 
Majestad, cantan- M ó n ^ Sai Majestad' l] 
r el coro y el pue- i l ^ . x ^ ,u, MÍ̂ ÍA*. ,R . ^ ^ . . J > ^ 
MUSFOA.—Pi-t.-ran.a di 




íaicáidn, bendlilción y i-csvrva.. 
y Ja5 iPAíDiREiSi REIDENTORISTAS .^J I 
COî  sas a Jas fíadS y iriiSicÉá, cileté y in^ul 
e!'' ochio y miGidia y n/ueve y n i e id l a^ l 
fa flia(-( idclsi primierals isa |piii«"(di;ic;iipá. ¡mSI 
Todos los serme- ipdáti'ca sobre alaunJes de .C;,'. I 
nes de la novena serán predicados ¡. or cismia 
el R. P. Fr. Pedro Piquero, de :a or-
den de Prediicadoivs, 
oraciones 
i inuacián, 
inAn, termlna.ndo es 
HiendiciAn A' Hcserva. 
Santo Rosario 
de la novena, 
los cánticos y * 
¡stos cultos con 
asturianos», pasodcblc Cpí'i'-
•daid'eirc) jemluisaiaismo, l a ipubBicatíón. d€ - ^ - ignorancia entre el clpal: 
^ r í ^ T S S S - . w q u e toman » ^ ^ gen.-ral y hasta entré u ^ d i - ,„:a,ntos 
d ^ ^ ' S ^ T n ^ l ^ n n S n eos y arquitectos y c t - lo único posu^ mera vez).-
la ciudad de Santander, si no mode-- vo que existe para el peifecto layado 
nía. ¡por lo memos m u y adeHantada, po,- dél Q U W es la dmcha. «que no cue> a 
d l ¿ C alfimiatr que í l s ^ie.río que casi nada, y con la cual diez o quince Mas^ne t 
.no so b a ñ a Jai cuanta, .parte do la po- l i t ros gastan para lavarse uno perfec- Piologo de la óp-em «I Paghaccb. 
ibíl-aaicn-, no eis por isu ''Ihidrotfobia», n i toente. Esta cantidad de agua se puede ^e^^-vamo. 
Oigale» Suite de orquesta: a) Inter: 
no cuesca medio; h) Cantábale y variaciones.— 
L a Cate'qneffs, a las diiez. y i n ^ i j 
•Por l a tarde, .a las seis, exposk^ 
De semana de enfermos: Don Manuel ©sbárix'm y : eserva, bend ic ión y ( ¿ | 
Diego, Ruamayor, 7, 3.° derecha. í leo finiaiL 
.CONSOLACIÓN.—Misas a lasi siete, EiN .SAN .ROQ-UiE •''&A:RDLNE,RO). 
siete y media y ocho; a las ocho v me- A üas nueve en punto , milsa día cofl¡l 
-dia, la. pariT-qniial, con plát ica; a las genenal pa-ra. «Las M a r í a s da 
SaigT'a.rjfcia", isimenuizaidiaj diez, masa de catequesas; a las once, ^ ^ra-riutó». _ •juni. -iKz.u.uiâ  con rll ;¡Rri,.) 
misa y exicílicación doctrinal para adul- n r m n y retig.oscisi imo.otes, asistieii, 
los. Por la larde, a las seis, rosario y «a© oianas y ¡nfcncs de Ja, Ca.teqiu.esiav 
lectu-ra espiritual. Vía emeis, el vler- A fas once c#eqnesi:s en s e c c i ^ 
1 expJ'.iicacion da u n puinto (doctrinal TI 
aiiquiiem .dejad'ei, simo •pbrque la. ma.- calentar pronto y baratamente, mien- ^ la Al.hamib.ra». s e r ena t a . -Bre ío i i I e • . v r T C r n n • c á j i t i ^ . 
yoníia de Qais iCasas carecen de cuairtos tras que el baño para toda una fami- •}') " • ' ' • me**, ^ 2a tan-de. 
ide b a ñ o . lia medáíaiiamente hultierosa sólo lo 
iBl doctea- Lafora, que t end rá , en su pueden pagar los potentados.» 
doanlciilio meidiios adleicuaidos paira cha- Ef.t0 e ]o qiUe debiera hacerse siem-
¡puealnse tenitas cuia.ntals Vece® Je venga e. ñav soiUlCjones cuando se hacei 
en gana, no pedirá decir qrue l a falta ¡ ^ ¿ ^ ¿ g ^orque lo contrario, si es cier-
de s a r r o o de L a ñ o no excluye cft quie ) ¿ crudísimo, no lo es menos 
Wdícjs Mwjdadlaf(ás m POggaTO ,!0,(1„in a los consUrados sin saber qué 
en el itraje de Adán , v nos firotemios ^ " ' . v i ^ t n n ^ r 
,con una esponja Pateta dejarnos la PdrIiao tornar. 
p m m á s llmipia que üa nieve. Y en Se impune, pues, la ducha y ya que 
d i o temdirá mw&üf, ip.ero- el .phOcedi- en Santander, casi todas las casas ca- de HO. 
miie,nt>a siigniíficaría um saCrlñcjio quie i'ecen de cuartos de baño, recurramos 
no todo el mundlo ipodln'a hacer, preci- a ella colgándola del fecho en la coci-
saímiemte p o r la. failtai de babltaciones na, que es la ún ica pieza domésti :á 
adecuiadas .para el (tíaso. que tiene mosáico en el suelo. 
C o m e r c i o . 
. cínico v migaffl 
«Mal de apnores», fantasía.—Serrano, misas rezadas, cada media hora; a las se hairá e l ejenciicio mensual', con 
Bayadera de la opereta «;Oh, haya nueve, la rarroquial, con plática; a las poseeión mlíncir diei S a n t í s i m a Saciil 
dera!» (primera vez).—Kalman. ' once y doce, misas rezadas. A las tres mente-, ejstar/jóu., irosairio, .oración, 1̂ 
de la tarde, catequesis para n iños : a antoir y rcipoira'ición .a J e s ú s en l a - M 
WAT A D E R 0.—.Rcimiaaieo veráficad'j) •'ns seis y media, rosario de Pendencia cfefrúsitía, .bioirdiveión y r r k l r v a , i w 3 
en el díía do ayer: de la V. O. Tercera de San Francisca. nando con el c á n t i c o d é l «Himno M 
.Resies 'mayores, K); menores, 44; ANUNCIACION.—Misas desde -as siet? car ls t ico». 
con 9.S26 ki los de peso. 1-ftsla las odio y media; a las nueve. A estos (piadbse's cultos so invita^ 
iCeirdo?, 13; con .peso d> 1.125 kilos, rrusn parroquial, con explicación del las? lasocíaida'B de .Sa.nta'.nd's.i-, débiaji 
iCoiRderos y oalbfritgs, 13?, con peso Santo Evangelio; a continuación, cate- do asis t i r con l a medal la puesta. 
' r-uesis para niños; a las diez, qnce v Los d í a s laiborables se celebrará B 
doce, misas rezadas. Por la farde, a santa mi sa a las oiclho y raadla, y p» 
las seis y media, .santo rosario y. ejer- Ja tarde, a las cinco y miedla, se îg 
dameros, 3; cOn pciso d'e 38. 
O r g a n i z a c i ó n y p u b l i c i d a d . 
UN NUEVO LIBRO uésm.ole todos como cosa re la t ivameníe 
Rafael Bori , ha publicado un nuevu moderna, pn iébanos Borí en el se-
l ibro. • En 'sus páginas recoge las diver- .muido capítulo; al detallar su historia, 
sas fases y modalidades de la pubiic"- de acuerdo con el famoco técnico belga 
dad directa, de difícil ejooución tam- M. Paul M. Mosselmans que ya, anru-
bién y poco conocida. ximadamente en el año 1870, se hab ía 
Debo alabai-, antes de lanzarme, p'n- puesto en práct ica con éxito, i 
ma en ristre, a recorrer los cuatro ca- Fué un subdito norteamericano, A. 
Ipíitulos de que se con-|Cione citada obra Montgmery, el que en Chicago hizo los 
FARMACIAS.— i la-s que han de que ' i c io de la Corte de María, 
d a r 'abiertas en eil d í a de boy, son: 
.Señoira, .viuda d!e Tourkinte.—Plaza 
d i lia Bi r.-mm. 
iSeiñcr Hontañón..—ILr.-.ná;; Lortéís. 
iSeñor Mcra.nte.—Dicetor Madrazo*. 
(Hasta l a nina de la, ta.vd.v 
¡Señor Lloreda.—A'laaneda. 
Señor NaV^edo.—anuiente. 
S e ñ o r Mateo. — Al ar t i l io . 
•De semana de enfermos: Don Fernan-
do Ve! a seo. Fugeniu (iutiórrez. 3. 3 o 
SANTA LUCIA.—iMisas de seis a nue-
ve, cada media hura, y a las diez, on-
ce y doce; a las nueve, la misa pflrrr-
quial, con plá t ica . Por la tarde, a 1PS 
lies, explicación del catecismo a los al-
z a r á e l santo irosarlo, s e g ú n costiiíM 
bre. 
E N LAS SAL ESAS I 
E l mairtes, d í a 29, íc/sti'viLdlaid M 
San Fi 'anxíisco de .Sanes, t e n d r á n ül 
giar ien íhoinor sniyo, en la iglesia ¿|j 
Monasterio de iais SaUtscis, los 'ou^ 
sigudentes: 
A las diiea de la. m a ñ a n a . , será 
masa ic'antaida, tcirmiinada Ja cuall «I ños; a las seis y media, la función «*>-
Icmaie de la -Minerva», que la Co.m're- e x p o n i Z T Í S a n i t ^ m ^ 
moví- ;.aci?n cle Madres cristianas e do qu,:e ^ l e d a r á maniifiísfito hasta la i » 
• «vnr ^ a m consagra a Jesús Sacramentado C!¡ó.n de l a tarde, l a ouaJ se eimijiezart 
ei cuarto domingo de cada mes, con el a Oas cinbo, y en e l la s e r á orador^ 
Señor de manifiesto, rosario, sermón, reverendo íPadre Gonizalo Banróai, * 
la labor que «Editorial Cultura» está primeros ensayos. Des¡pués ha ido au- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
realizando, oon su colaboraoión valió- mentando el lUMn.-r.. de prosélitos y en E L DIA "CN BARCELONA 
ea de técnicos, que, corno Bori, tienen mieslros días existen en las naciones 
ya dadas i)ruebas bien demostrativas donde la publieadad está m á s desarro- Muere Ricardo Gücl!. 
de su reconocida competencia en orga- liada, técnicos que sólo se dedican a di- BARjCEiLONA 26. ¡Dte madiruio-ada 
anzación y publicidad. r ig i r y realizar la propaganda por co- ha falleicido Riicá/rdo .(iüeiU, v i c t i m a de 
Falta hacia que en España alguien rreo. u n ataque de a p c p l o g í a . 
emprendiera ^esta qmipresa. Poner a ia El conseguir que la carta sea abierla L a últiinia vez quie. t r a b a j ó diiirbna 
venta libros de asuntos comerciales mo- por el comerciante necesitado del ¡¡fi- l a C o m p a ñ í a del miaiestro Vives. 0 
demos, es colocarnos a la misma alta- ñe ro que en la misma se ofrece, no es Explota una caldera, 
ra que otras naciones; es dar a nada difícil. Trabajo de paciencia y éa E n nina íáibriioa de t in tes fíltuaida 
nueatros futuros comercianets los organización. En la obra que la «Edito- en l a cairretera de ¡Badallicata y pro-
miedlios nooesarios para eíiplecializairse; r i a l Cultura» ra ofrecido al público se piedad! die dom Raimüín iRorrárí, Wrao 
es entregar a los industriales y hombr?s ña lánse los medios para conseguirlo, explosiómi u n a oaldera, dan-uimbando néra l 1 
de negocios de 'hoy, iguales armas de Defínense lamibiéu las diferente:; formas lía majyoir pante dieil 'Cdificilo y ¡pesull-
combate quie las empleadas con creeien- de la publicidad directa. No son todas tando heiridos oüdeo operarlos. 
La Caridad de Santander—El 
miento en el Asilo en el dia de aye
/ué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 696. 
Transeún tes que han recibido alber- ^ m Predicará don José M. Carmom. y l a .Oomgragaeiún de Jos SS. OC, 
•gue, 24. bendición del Sant ís imo. , m i n á n d o s e con lia soliamno resem T| 
Asilados que quedan en el d í a de SAGRADO CORAZON.—De cinco a nue- veneraeaón de l a .reliquia del Santo.! 
ve y miedla, misas cada media Mora, a Lote fieles que en estíe d í a visilaivn 
n ^ M , M | , «••.••i.•1n? seis y media, m's- de Congregan in d ioha iilgdiesia. padirán ganar kulnlgéii-
de Hijas de María (segunda ffV-n V i ' . c:a iplenaria, ''(Cjcm 
con plát ica y cánticos; a las ocho y me- acostumibradas. 
l a á eondicionesl 
La revolución mejicana. 
E l e j é r c i t o f e d e r a l h a s u f r i -
d o s e r i o s q u e b r a n t o s . 
rreas. 
Fuerzas de la Caballería rebelde del 
El combale definitivo. 
INIUEVA YOiRK.—Se espiaría Con gran 
n m¿« i.ntprpcrt„tP d^i l ibro T ^ f í t ñ S ? ^ S f ^ ^ ^ i M general Estrada estuvieron a punto de imipaiciieimcm cil m i l t a id . ' o dle una' l » rozo mas jnteresau.e del Libro Industniaií.. que -p. itr..-;i,n.a ü-a Manort- capturar al general Obre-^ón. 
WASHINGTONl—Da si tuación del ge- IEa giabemjadlor dcll ENtaido- de -Chi-
ú, empeora. huabua se 'ha aipoidicirado día 20.000 fu-
El general Estrada ha derrotado a las éíb&s, otm los cuialles lua í lTiiadn sus 
mercial. seias al lector. das aon día peca .iniipea-tarM'.-a. rreas. ummm aivuaraiL. 
No opino yo que aqui. en Esnaña . ([&• Lo vordaileramenle difícil, dificilíshn:.; Hueisa de' estudiantes, 
be.nse seguir al pie de la letra las indi- es hacer que la carta sea leída. Pe 
caciones y consejos, los planes y las aquí el 1n,/.,, á s i é é£.aníe  l i t r um*mmm, pa iPocim  . i  reg . 
normas 'de trabajo que .rnieden darnos de Ron. En él, se nos muestra el per- munildiád l ian d'eiadn dip f . ¿ M Virtnrio ri» i** «w« i» l - l - a q t b' ' ' ' . , , t Z 
los peritos franceses, ingleses, alema- íecto redactor publicitario, el téenico ^ N Í ^ M V O R I ? ™ o t u * ™ * r t o s - 4.. diedlca-es,de Espernada, donde las ^ 
nes o.norteamericanos. C ^ j a r . p o r me- conocedpr.de J o s , los resort.s que cu ^ \ r ^ S ^ o r s ^ a n t e i « t ^ ^ ^ ^ . ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 1 
Obi* 
Muere de . n . y ? . ***** RTO5 ^ ¿ M J ^ ^ S T S ^ . . . _ ^ 
En al paisiao de Goíon hia sido eai- cfeiDitaa " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
:;ia debemos fundir las .deas que sinceras y llenas de vida, pues b v : con tówlo miuerlo u n l i o n t e , ooinio de L t w M w k n * Ú n m * *a i gapafiol i lnatre 
leñen de fuera: al lanzarse de ni..c- seirvüdo prác t icamente rara efectuar la AS .„rhfVS ' V^Prnaiaíims de iHuarta sis h a n — 
a  po  , e or de todos es en nado ¿ T o b S i ^ ' ^ ^ ^ r " ^ ^ tWnaS ^  í e l d , e " W W * 1 « 
rapro.iucen- la. publicidad se emplean para conqu i - | q S ¿ X ^ Z T Z Z *n e a ^ t t a m ^ Z Í T ^ ^ 1 , M ^ su l i t ado de e s í e . c c m l a 
nidos rindo tar al futuro comprador. Persuasivo. S I a S S d t 3 < S S t ó S ^ Í ^ T o t L ^ J u ^ ? T J " * ™ * ^ i j e v e í ^ 
tal vez .a atrav.M.te. de esiilú sobrio v bello al . a ^ ' ^ i J 1 c o ^ S T i ^ J * * ™ ^ ™ ^ « o l a afiirmaición del Gobkirno de 
ra rutina, puede sernos con 
te. Lo que en los Estados l 
unos efectos maralv'iliosos. 
Madrid o Barcelona sirva para todo lo mjismio tiemjpp. Avaloran esta parle de 
contrario. En el crisol de nuestra inte- su obra unos cuatro modelos de cartas. 
nos vi 
vo a la vida lo haremos ya teniendo PT labor qüe se las encomendó. 
cuenta el ambiente que nos rodea, las La organización y fimcionamiento del 
unos 05 a ñ o s . 
No l i a sido, lidentdfi'cado. a'piodeirado de^ mnldhals ¡posioiemes ds-toaítégfcais de i m i p o a W a . q m l m re- Fallece y deja gran fortuna 
costumbres fuertemente arraigadas , y negociado esi>eoi.af para poner en mar! n ^ S e ^ 1 ^ ° ^ a l t e ^no .puldieTOn defender. 
nuestro carácter , diferente al de otros cha la publicidad y ventas por correo, 
países . l i a sido también sufic.ionteineiite estn-
A los revoluicioniar.ios se les c'onsi-
- dera como duieños de todo .ett d i s k ^ o ^ SolíS' ' 
SAO PAULO1.—Hal falleeidlo don Aií-
da coloniia es-. 
Rafael Bori parece haber ..tenido muy diado 'en la fiublicaoiáii q u é ' n o s ocu- Toda ,a correspondencia política y | l . die Taimipíieio, €ixaeip*o dle l a ciapStaa, ¡Pa- l i ^ p í í / 1 1 é4'td, ^ contaiba 85 
teraria diríjase a nuestro director: mico y Lab i ana'. r S a b i ..-asado r o n una brasi leña,? 
Apartado, 62. (LaB fmimsú* rtdRfQicV™ lorm m.nhr « ,L J . : ' - ' " . . . I . . . ' ¿ Á ^ n «.;.rü»«o ir dos bis* 
¡presente las razones por mí expuesta4? pnmos. 
y ha logrado escribir un libro de «Pa- Bafael Bori , homibre sobre todo-como 
blicidad y ventas por correo», comple- ya antoriormiente cu otro articulo (U 
lamente español izado. este mismo diario he dJclip—práctico.'. 
«El negociante, por correo tiene el analiza y desmenuza el archivo propi ) 
mundo civilizado por.campo de acción.', para eslos asuntos, da a conocer las 
Estas palabras, que Bori colócalas al m á q u i n a s m á s modernas para trabajar 
princiiriio de su definición, bastan para con rapidez y comodidad' y, por úlii- cart,o Puga. 
llevar al án imo del lector 
el convencimiento firme de 
medio de propaganda -es de 
resultados y de no muy excesivo costo, para que el éxito acompañe al que do- •̂1'tl:i<:1"-
No se desperdicia nada; électuándoíe, sée omidear este medio de propaga mi" , 
el anuncio llega por el camino m á s A ello, van direcíajmente encamina, 
corto, en línea recta, hasta la piersóna a das las enseñanzas que Bafael Bori nos 
quien va dirigido. Surte también los da. en la obra con que ha conseguido 
mismos efectos que el viajante, a veces instruirnos, delei tándonos. 
E s p e c t á c u l o s . 
Estaba easado 
tLais tuerza/a aldBqlidiosi son muty su- deja ocho lu ios , doce metois y 
peiriones ia las fedénates y ila Émmáéa anietos, todos natumall'radios brasiileñiK 
d'e é s t a s es ciada 
it.iidia. 
«uiames y ua isaaiuacion ¡nilfiluos, t.ooos naxuiraiiiaaijos iw^u»»^"^; 
vez m á s conipromle- siend'o él el ún ico que coineieinvó ha9| 
su muer te la. naicionalidad española-
. , Taimbién las noticias mué se reciben Su foii luna se Calcuta en c inco . 
T ! A ™ 0 . PEREDA,_Compama de m' "dtoiieiñifeiñ á^.i^atoámiSidiais «¡ñiter'ior- ofm4e3.-iraBide-fio¿.. , , , — J 
asían para con rapidez y comodidad y, por úlii- carao •'"ga- miento, de iqpe Jos reibeldes sufr ieran E l s eño r £ 
j)rotPS¡onal mo. enséñanos su manejo, así como la A las 'res Y media: «Currifo de -.unía girain derrota en (luadaluop llrsip.ital espt 
que citado l igazón que debe existir cutre todas las Cruz». A las seis y cuarto: «La casa de .pm. ^ ^ k w m , los/iravMuclonario^ b10)-
le oíd irnos rosas que sirven vara un mismo fin; X , , ^ 0 ^ " - las á\ez cuart0: ,<Ll .Mcüierom (huir a l a desbandadai a las ' 
.. • • &r>lí« era. o 
íipañcll dis iSa/ntos 
fund.adcr 
San P*' 
E l a u t o m ó v i l de l a muerte. 
más , puies a este, el día que el 'indus-
t r ia l o comierciante está muy atareado 
no se le recibe, mientras que en caita, 
siempre acaba su carrera en la misma 
mesa de trabajo del que tiene que lee;--
aa. 
.Argumento contundente que. en I-1 
iOtrOs miuchos, Rafael Bori pone en las 
primeras |i;i,uinas de su nueva obra. di'_r-
LUIS GOlDUmA SALAS. 
G r a n S a f é E s p a ñ o l 
El l imes debu ta i r á en este acredita 
do café la orquesla GA.NTABB1A. 
ULTSMO ESTILO AMERJCANO 
H« sido procc ádo el con* 
ductor. 
SALA NARBON—H,i,y. doiniUQO: 
tnepas dio .01>reigcin, lo que p e r m i t i ó aO 
genr.uail EiaticaidfeL aipcd'-;ri:i! .-•< de lals co-
niiu.n/:icac.ioní33 feidinraílcs entre Méjico 
y l a ifir-onteira de Eíl f^áiatj. 
E l oamiilnio de ihieirro di?! NOfrte, que 
v a desde Tamlpico a .Ciudad Vieloria. M,\DR1D 20—El juez'especial # j 
y Mcinteinreiy lua sodio ocupado poir los ent ¡ende en los atropellos que reaW'-
iralíelldes, y esta, siiandd objeto do u n nace algunos días un automóvil en > | 
A viiolifinto laitiafíUíS l a l í n e a f é r r e a que va calle ele Bravo Muril lo, matando a vm 
las cinco y siete y cuarto: Colosal eslre.- «lo Taímpiao a ¡Méjico, pnr San 'Luis mujer e hiriendo gravemente a un l-0; 
no. «El tobillo de '.Manija» •.cinco aco.s). de ' .Po tos í . yero, l ia decretado la libertad de W\ 
Nu.-va camarera mayor. ¡El éxito mayor de Donólas Mac-Lean. _ Captura de armas . cocineros y camareros que ocupaban e 
MUDi, 2ó.—'Ha sido, nioimilínadá Mañaína. lunes: Sensaidonal estreno, INiüEVA Y € i R ) K . — r - e c í . l i e . n no t i - veMoulo. 
M A J l l M I ) , ¿ü .—lia sido !ic.ni,li,ra.d:a ePl pniicipe escultor.., por Thomas erais de Méj ico dandoi cuenta de que En cuanto al conductor del mismf j? 
na de. un. estudio m á s detenido qtie ct ¡Reiinta. dlo'Üiá Muiría. íQristiina., :1a cou- Meighan. ¡las airimas vendidals ail iGo.bkimo.fedo- dispiuesto su procesamiento y l"'.'15' ^ 
"que yo al correr de la piluma puedo ve- d f s a ' d e .Hieircdia, iSipínidla?. PABELLON NARBON.—Desde las fres: rail p r fes Estados Umidbs ham caido (Señalando una fianza de quince mil 
•riflcar. iLa diisit.imguiida dania ' iist.ituye a la «La "vílioia.) (cinco actos, por Robert cu s u nnayoi-ipairtie en podín ' de los tro- setas para ponerle en libertad Pr9$i 
Aunque este sistema! publicitarip te-. doUffireisia do la. Ooinquista, que, aü fia- Wiarwick). , vuliUicionautoS', sionat. 
DE ENERO DE 1324 E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
AÑO X I . — P A G I N A S, 
9gL BANifie Eíí SANTAMOlfS) 
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Aflttirias » • • • • • 
Norte 6 por 100 
Riotinto 6 T3or 100. . . . . . 
Asturiana tíe minas 
Tánger a Fes 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Cédulas argén tina3 
Francos (Paríf) 
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Interior (partida) . . . . . . 
Amortizable 1920 (partida 
> 1911 •» 
Exterior » 
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Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 
Idem 6 por 100 . . . . . . 
Francos (París) 
Libras 
Marcos . . . . 
Dóllars 
Francos suizos 
rancos belgas . t i . . 
Liras 
Florines 
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IntEii-i/cr 4 por 101), a 70,10 por 100: 
peladas 8.700. 
'Céd'iiliis. 5 •pnr IDO," a. 101,20 ipoir 100: 
ipssc'í'.ais 26.000. 
iBa'nco McaíiciíuiitiJ, & 288 par 100; pe-
.17.500. 
V'Jsisgc®' úaipciioini-s)., a 390 pesetas 
¡uinm., 109 'alcitíiono-. 
\ Mlailba.s, iá; 72 ipor 100; pesetais 
20-500. 
Sájat-ajnKÍeir'-BIWibiaio, 1898, a 73,50 par 
ICO; ipaeiétais 30.000. 
C ó m o s e c e l e b r ó e n l o s S a -
l e s i a n o s e l s a n t o d e l R e y . 
Bíi cfl viisfo ca:.-i-i!,:>ii de la tsaH-B de 
Vilfíials,' iail'qiu/e aicaidsín- diariamculG 
UiiiiEia ioaialirjac62(Bliictí ¡niños,, y en •eil que 
i ítcé iinás inoibíles Lemas de aquel) 
'aipósM de la jinv'amitnd,' qme te 11 aunó 
Don Basco, el pasaidia 2̂3 ciel fóies ac-1 
tuiaíl foié cialabraida con gû aai ©c.Icnwii-
•díaiá Ü-a fi££Ss& •cnioiiiiás.ticia de müieaj/i'b 
SMijcraino. 
i:ie;.?puiés de La Jinisa, hacm la,s d̂ cz 
dfe miaifijama, pentHirairañ -tcdois. - \m 
niiaiois «n.©aJón'•tea.to-.o qpé pn-oe la 
iGróa, y pcbo d'ciapué© «¡e -alteaba, el tc-
íán, lájpartieickindo -bajo dioosd, foianado 
(icm la Ibajiidcn-a míaicioai-aJ, el. ¡r^traitp 
d© iniineistno ' .•M-onairiciai, railcnár.la 
bandia dle ¡cioinn.Gitai>'jy'tamibcavs' del ba-
(tadljári! ¡nrfamit¡il "Aux'il'iiuün', cjcviPalnt 
la iMiamclfua .Ríe-al.' 
Uaná ipcncHoiiiigadiá loviaicíi-ón j.y''yttciries 
afl Rieiy y iá És-iafur, -e-ran ¿n prim. r 
Ingiar' Id parte deil diioraeiniaj-e a, -don 
ABDobsó. 
A. comfemiua .lin alüiKno de .la 
ckisá cuarta racité ""ta •f.nspira'd'a pb-o-
s ía die don J. B. Mnñoiz PaiLo'u, tltuda-
«La pan/oíSira iEl^iaá|:^2)>, en. .la. que , 
¡baleé ¡naairaciríi lkinni(Q©a do la. fa-o 
'Cipopiéyiioa y i&Sparófcuiaií de cada pé-gíóii 
par-a uaiiirtas. .todiais ham -el is-anto \MII-
Mi.-avi. r-.y tMi fetiiaj i " . " - .&L:m S o 
. ^ i . Aya.'a r', -iliiO u:iiia Ihaiica f-alva d-e 
ílljftóáaois a l t c i :T!,: na.r isu recitac iún. 
•El aiijí'igrdo alnann-a Rfeira. '¿•aaiao. es-
tuvo ept'ca.Tgiadb die un dóscursáí-o, en--
•cíl Kjuli if&é d^aálacuifo -a l-Oiá n^ios d-cíl 
co-Lsg.ta ¡Dea ^¿ilsnitiO^ de gíl-cnla, de 
ailieigü ¡a -y pf-va.-dmniH*; de -'l-ds X-an-n--
caig y iriefirió -en anrr.íia •(-•''uver-- ¡.••'-'•i 
¿ilgumias die BiáB q^áls lia%Girtiainitcis «ai-
gí-nais tíe íu vida'í;.; d m Aíifcñ, o Xf í;, 
1 ) iii;Mia,ndo con Va'.atr, a |¡i, pa'. , 
eipo-iacCa, dccla-ad-o de ífaü'í^^iaa iíic¿i:ij: 
i:-ajC'!-r.)».cf. ,y val-crocos anáuéiaeeñpis. 
Ai lOTifrinair E tea Ganzo na -1 ireve 
di; ilación. Sutó premilaáó c n lipa 
larga -ovación, viién'rlasia cdxligado a .-a-
! r e p a t ó i a i s yeiceg p|j pal i; es rir-c \ 
•a agradecer ell i f ! : n o ¡eñcg-io.-QUi?) kf i 
m.i!> •< Üe Í;,-Í!;!Í:!ad'' •.. 
Ai l . ñiiiaJ, .-ci d : ¡ : i ' a/ átó fes Ca^as 
Salklsiainas de iSaní-air.iiiji", c'-iia AQ'Û V 
l ín «PalliauTéiS,, diiiiigió i a paJaibra. a les 
auiñcis dei iciolloig'iio-, nMiiuM'e'.«tá¡ndokis el 
cirguill-o con qiu-e p-reseiniciaba eil íifani-
co ¡bjonniemájiñ icps Jos njiños .eiripiañioflieis 
ífia Ciáii C.Í¡'I.:}.I Sialip^áÉiala r.r.l'! |!:'.'¡ibain 
a ©11 ManiajrC'O. HÍLZO nina dei-icr;ipic¡-(Mi 
de les pirinicii'pailicb Mlomircais de nu. ;--
.tma paitiría, 'i^iciciidaindo' •espetóaJmiamifcc 
emtine lo© ciltiaidics 4 ÍAÉpa3Éo I , a, J îanie 
ei Cb.mqiu,iista.;!. r, AüiftGajisS X Gil Sabiio, 
y llegó a ¡peawair día n i : ' v-- V.WJV.X. ex-
cieflieinitia ]ia iseimblaiiiiz.a-de d- .n AaliPanso 
de 'lEica-ibióini, icomisrd-.iir-áindioile cenn-o diig-
aio: repaiesieinitaaite «kll Eeitadio—(a quion 
dllcie—diaibiem l-os nii.ñicrs .sieígiuá;- c-o-n ¡ te 
\*?xiis \m\ -aicdluiadóni, \ Crnq'ue su. -c'jira-
(Z-óm dle p-adre-ccimuu'ga. en la m á s gra.n-
dfe. da iais réJ-lgicinim, y. itSeinie sai oarntól-
rnii-anto los .ni.á.s elevadcñ fines de la 
caíridad) y dell amor. 
lÓuiiiindj cil P i :• ar Parlairós -tcirmiinó 
su bEWie d/lr-c-rt-rjci-ón, rni,a. espaintá-nea 
oviaicijóin pTisimiiió itatn a,J.¡¡a; ia • pá-g'inais 
iSotojie J-y. fileis,t¡a i :':;:i;iiáiit:ica -ĉ  , nnt;g'i;;í> 
SióOjériatao, al'icuaí, entro vítems, 'y c ."-
^oicados ^tedes. Il-os niñi:© -ein .p;:-á, l'u'í 
'iirA'líirpre.tadLa' die ÍPJIZV.Í la Ala. a Üa 
Ricial, mrl¿i\itir.as bajaba lentament-: el 
tc^áill,. 
Ei-Paidre Plullairés, tefñ a'-ai -irn deíl 
día,, biza -uin oibsieiqmio- éai imieMllaiocx'aíl 
ftuihti'itt'.acitioa' y pneísicto- dell ooiLegüía de 
Vliñiais, paira" qire <j!b-eq-ri:íu?ai a todois 
los TOñios del viajo- oaisa-rcá-, que talriito 
.yiiaib.1a ail cloirazóin. diEll ipiuie'ir.o- mionta.-
ñ-és, pueeio que •ta.ntos milies de sus 
liiaibiijt.an.tes ee -ediuician-cin bajo la égida 
del alpósto de la. juventud,, qu/e ee lla-
anió Don. Bosco. 
L a C r u z R o j a . 
f ntinúa.ii nnifcabiéndose niievios 
e-cicsoa em. Ja iQrUB iRio-ja., tanto de en-
t:¡d|-de?i b'i-.r-1 do, pánitriícluflaireiá i 
l:M,',a a • xi%2 /'Sfi 'b-a.n inscripto: el 
E'j.r..'.' 1 ^amtanidsir, -Cámar-: de Ja 
Bnrnir3d.ad, iCiáiiniaéai pSpaíí Mimerr-a, 
áOní F-n:ai!i.i:,!l i (Juiiita.nia:!. dfin PJ •-
.naind-o E -• i a i s dc-n. Dániiasn GOÍTJ.TA-. 
1-y, diqn Rain uro- Péaiez Ilein-eira, d 3 
, AinitQniioiv..dle .¡la RLva y Idon AnLonJ-o 
'LaibaA iGailv/o. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
£ 1 m e r c a d o d e f l e t e s . 
Este alimento autodigestivo es le qua 
roas gusta a los niños y lo que mejor 
les sienta. 
A K C I L L E K O , NUM. 23 
FÜWDADO EN 1857 
Caja de fiftorros ebíablícídi en 1878 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. 
FONDO DE RESERVA: 4.300.000 
FONDO DS PREVISION: 250.C0:' 
Sucursales en Astillero, Ampuc-
ro, Comillas, Potes, R'dnosa, Sa-
rón, Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
Banco flüs!: BMÍO áa Torre'ayega. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PaiNCIPAI.ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce m e s e s 3 y l í 2 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, Interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista. 3 por 100 de interés 
annal sin limitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
B de .'ecbos de custodia. Onentas de crédito, giros, co-. hro y descuento de cupones, ór- • 
| denes de Bolsa y toda elase de g 
I operaciones de Banca. g¿ 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libres de Impuestos, para Ses 
contratos formalizados a nombre 
de un solo titular. 
En ibeinicJici.o die Ja bineved̂ ad' vamos 
íi'oy -a rntoinnair e-n nmy .pec-as ilímieas 
fi bre Ja -aicibual isituacién deJ negocúo 
naivieiro-. 
¡Lee misircado-s ciairboinefi'-cs de Giailes, 
Niewicastle y eJ Gliydie floijeair'&n i¡-n. taai-
íio en il-a paiíiaida qiui.'njcenia,; cí flete dec-
idle 'Cil iCamall día B-risitci a, la. Babia 
Fíraiciaeisiai, qtuia deiscandió i':-.!f:iivarrjcni-
íis da 7 ictólinfeis Jiaiata 6. y 5 y nio-
•dlo, Ji-a icgu-edladio iriedlnlcii'do- aJi-oa-a a l 
topo de 44 is. 9 d., rwgíiidisid) .pii'eciiio-, nun-
ca ccai-ccidb dardo lia. pcist guie-rra, no 
cbstanite, ¡a f.aú-ta jde. .otircis destinos. 
ipaai ¡mtipsiral s'e coíitra.t.an buques a 
los ELgaiiemíi;© tipcñ: 
Mel'iiUa a Roititierdani, 7 s. 3 d. 
iHiuisiliva ia ¡Nanfes,. 4Ó teainctas-. 
Bueílvai ¡a -Nievvipciri Bliveir, í>: SL G d. 
BiiiLbao o Sa-nitaindlcir-Car; ili l í. 7 s; 
iSajn/t.aádc.r a GJaisigow, 7 s. 0 d. 
iN'UimiElDcisice vaipores de ;taimiañio ma-
meijiaibr.e eü fijian Ocomaaiaílmoini'je ipiara: 
-cate tnamisipoiiíe. 
Las dlártíáiS lecitiizalciiciniEs deisido e-ar-
díinf, ©om comió • isiguie: 
A Hueilva., 8 s. 
Bamcelloinia;, 10 s(. 6 d-. 
fOccidiemíie /iitaJm'noi, 9 s.. 
iVenlsiciiia, 11 i». 
(Río de la PJaííi., 14 s., , 
El Jíráíñco die lazúicar dlesde Guiba a 
poeritíCG da Oia Giran Er-etañ-a se ve 
jrraiy looirlcuinriidci, picir inai.me'ro&os bu;--
quiEis die ftiodlcis llcis ipabeillo.neis;"eJ ñete 
¡pFIjaidlo íes -el die 4,75 dóJ-alneisi tonioJa-
diat, y -es de eisjpieirair iquie- ¡sia1 so@tiéinig-á 
©ata tiipa ipaina vaipcires- ¡M b̂óis a la -cair-
Igiaü íluirante- íai ^ i imera miMíad- del 
pn^damo ísjbncfrio. 
Eil 'mieai?.adio alrgiemtiino se encueantira 
ibair.>aaiiti9 'E!ni:mi£idio., •qfirlacdleaiidía Ice car-
'Sir.i'J'i i- .fi die igiram)! 23 dieiLines ipara 
•csr'.gar en l'a.hía .'BQanica o {Río Paira-
i-á sO ÜCGlíámenítie o Reiano Unixlo. 
SEABOY 
EL ífCUBA» 
iPrcicsdifir.'.ie î a Tamjp-iioo y Haihalñia 
ir.ec'ai.'i2irá -hioy cn.'nuiestmo pnierto-, pafa 
cJ qiue c-enduc-e paisana y caa^ga, este 
rríagiuficoi ¡y nuclxlo' Valpor IcoiTeo die 
la Gioiinipañ.ía Tiraoaitlántiüca franciesa, 
EL «ALFONSO XIlí» 
iSegnini. itüliügiramia^ ¡rcfcúlhiidio' • isn • cota; 
.ciarasiigii- iiaa-r.ii, dbl' fi ailc-r i:ai¡i::\in d(3 
eisite buiqiue, icicmiumiilcia Jiiaillairse nave-
ganido, isiin .ihovediad, el vrei-mes, 25 dlíll 
aatiuail, afl niisdiiioidía, a 1.378 miiHas de 
La iGoir,uiñ-a 
EL «CRISTOBAL COLON» 
Esto vaipoir se encomjtra.ba navegañi-
do, sin ¡noivediad, -el viiemes, día 25, al 
inied: adiía;, ai ^{(:8 miiillais ld(e. ila Jkr,-
bana. 
EL TIEMPO EN LA COSTA 
iMa/rejiadiida. 
Har-i-zicInKê  -níu&jdsoa 
Vi eruto, iNE. 
NUEVO CAPITAN 
iHa sido noanbrado capitán didl va-" 
par «AíRtnurjQ»,. n.u'Dstiro- qm-cci-do -amigo 
Jacin-to. Wfjvi uindlez. 
EL «VENUS» 
Ej3 >£láElslr:aiá(j¡ C{QI -eisit.e fcianllG', cicm 
cairga genciraJ, efl vapc-r, «Vcoi'us», p r o 
cedeniíe -de GádJa y eeicadas. 
EL «GALICIA» 
3\sanjb|jéia /-na ei:; venado -el «Gailii-ija», 
de La Ccuniña, con carga general 
PROTESTAS DE AVERIAS 
Han l!círniiUila-,uii.i pfltíltefiHifiia de -¡¿'e-
ii'ías,. Jos vapioii-es siigujieiiiités: 
-".S-Eimíiíin Blail íeÉi'leÉqíS*; 
'«iCalMi lliu'-iia®». 
w F| iáarfjzÉir lMi.̂ ndii;». 
EL «CABO SAN MARTIN» 
En breve eütírairá en Saníandor, de 
'Baiacis'jana y eiscaiters, czxv •car^a -gcM3-
maü, eil vapcef «Gaibo San Márttn»; 
CARBON 
i J.a¡ -prcci iimia aomiama «níinairáirt en 
Cífi'.ia ipuíSintia-, ¡don eáli^afeBiáníd de car-
Gompagniie Generail-e T^asatlaniái 
que: 
M d ía C, el «Guba», y éJ día 22, eL 
«Bspagne», para Habana y Veracrnk. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Entrados.: 
«CJavileño l.0». de Bilbao, con gásó-
bna. 
«Rosita», do Bilbao, con ' carga gene' 
ral. 
P-i'sp-aclindos: 
»;\tii(li-ra» (noniego), para Glasgow,' 
con mineral. 
«Gliic», para Gijón, en lastre. 
«Juanes», para Requeiada, con cernen^ 
to. .: R 
«IAIÍS», para,Avilé?, en lastre.. 
iKGlavileño», para Gijón, con gasolina. 
C Í R C U L O M E R C A N T I L 
fEn- l á iaadr1 die li-'V, a Jas feree-, co-
ano regüánneinitanaVjiniiente se afnnitíció ba--
ce días,' e-n |a oipnritiuna convociaite'siiiá?; 
se celebrará, en ©1 gialón dis la S-ncir-
dadi ¡Bal Juimla Rie"in|?a-íi5l idirdíinaHai del' 
iQíiilcuilio iMeiioaimtiS o liii-i - ' i ' iaj. ' 1 
Debiendo proceidierse á1' i a Iteclura de 
¡a ü\rieim.pir.i.a ¡y "iciuisn't.f̂  dpil.'lejcirrici-o, 
y, láoibii'e todo a ía.eOeeclóin de nueva-• 
J-uinta' düireict.iva, se neiculérdia' a -'todicíí' 
leís (sqtóÍB̂ a dial vemdiadínra • irrir-artan-cra 
dell laicto y la necesidiad de que asiis-' 
itam-ailamiismo, pan-a qaift? la d • ̂ naol/i-n 
-de tfila penpc-nias qu'e bava.n de r.ig;r 
-en Jio sucesivo eil • Gírirn!o fé bagá "a 
ocimipileita satiiSíaociiónu 
El fírflinio dfi m n dñ linpspedps 
hasta 750 pasietae, cáta a su?- in.grpinJ:i;̂ ,-« 
dlog ai junta, ílei agravioiSi,. paâ a e l día 
í,-' ¿fil c uni ' iip -i. lai-i itii' % •'•y\ ijá t-Fir-
de\ en Eai «iGenitral» de. SomiOfnrostro, 
número 2, pnimero, donde e.sitairán 
• puesta» ilaa JiiisílaS.—¡LOS .aENiDfliGOísf.v 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1.—Afameda' 1.», 20; 
G r a n P s n s i o n a d o - S o l e s í o 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez». — Edificios de nueva 
construcción y a todo confort.—Interna?, 
mediopensionistas y oxteruas.—Automó-
vil para el servicio. del Pensionado. 
A u t o m o v i l i s t a 
por QINCUENTA CENTIMOS ¡dia-
rios, lo nimsmo en ÍUVU-MH. que en 
verano, eetaxá su autoinóvil en jau-
la independiiente en el GRAN GARA-
JE SAUDINEIO, teléfono 20-35, eer-
vicáo peimianiemite. 




e cinco a cincuenta años, sobre fincas 
r~¡íaf.S' o urbanas, reemboisables a 
^modidad del prestatario. Interés anual 
venta^ 1()0' hasta ™XQ aviso- CoinPra 
oí*™,,- Cédlllas hipotecarias y otras M F m n w GFNFR 4T 
Í ^ O ^ ^ r ^ S E S T O M A r ^ o T ™ O S 
8áir.anq^ero (lel misrno: Adolío Chautór 
-• General Espartero, número 7. ' 
Consulla: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO, 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
M U E B L E S 
(Casa funda-
da en 1881). 
SECCIONES D E L U J O SECCIONES ECONÓMICAS 
Vluiíl C0IVIPETENCIA EN PEECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTÍSTICO 
W E HIJOS DE M. MATA. COMPAÑIA, S2.-LA GRAN ERST&'JA 
dará aVd lo mas estimable 
h S A L U D ® 
Niños.dóvenes.Mujeres quecríatt. 
I Ancianos. Iníelectuáles. Trabajado. 
res lodos TOMAD este 
[ÑEGOfíSTirUYENTE ENERGICO 
BARCOS QUE SALDRAN 
PARA AMERICA EN EL 
PROXIMO FEBRERO 
iGompañia de Pim/illois: 
E l día 2-í- sailduá dte este puerto el 
vapor "Gádiz», para Ja Ha.bana. 
HoJlanid Amieriea Line: 
¡El día 6, el «iLeerdam», piaña Haba-
na-, "Vleraoruz y escalaH. 
El 25, el «Spaardam.», para el mis-
mo d-estiniO. 
Gompañia diel Paicifico: 
El 10 -de iebretro, el «Oriana» y e: 
24 ieil «Oa^c-cma», ,p-ara -Habana, Vera 
cruz y escaláis. 
.Red Star liiinie: 
Eil 8, eJ vapor «Grotb.la'nid)), para Ha 
ban-a, Veraciruiz y l e í a l a s . 
Gomp añ.ía Tire(; i: {% á:n.í Lea Eispiaíldla: 
El dia 19, ed «.CnLstobal -Golón», ])a 
ra Habana, Veraniniz y e(scalas. ! 
E l d ía 7, el "S-in CarlotS», que 
-tra.nsboirdará en Cé&H -al «Infanta Isa 
•beü», para Bnenos Aires. 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES Y REFINADO! 
S f i n t a LUCÍa MARCA REGISTRADA 
PCBIFI kno L s E x c l u s i v a 
tinao EN Bü CLASE 
ftUS??UYl A L A M A N T I S A 
PREMIAD * CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse m M u íbs establee! míeníos 
1XPÍDBNSE A TODOS LOS PAISES 
Fábrica S i UTA IÜCÍ4 (S , A.) 
3osá María CorliflEera (C. D.) 
5fiHTflHDESCgspafia)-Te! 333 
SASTRERIA H U E V A 
J . P É R E Z - C A C H O 
«BU Lflíill, 1,1.° (effiíD del teairo) 
La casa m á s recomendada por 
su buen corta, s-smsrada confac-
ción y economía sn los precios 
TEATRO PERECÍ, primer piso. 
M A R C A 
Sedan;rde portezuela. , , . 9.100 p t ¿3 
Turismo, 5 a s i e n t o s . . . . 6.100 — 
S A L V A T I O 
m L P u u L 
' U R G A N T E I D E A L 
I N F A N T I L 
i a 
Base usted! a oír -a la perfeoció-n, y 
gr-aJ'jis, tío-das las días, dus conideir«üi8-
ds iP-airíS' y Londres. 
BLectricistas, Santa Lucía, 17 y 19.— 
Santander. 
x r J S S w i > o 
en .buleiniais condiiicionies para, el pag^o, 
caisaia die vecdimda.d y áioleleis de nueva 
y .sóiIJida oo!nB,.iruec,.!ó'in.—.GALD'EKOLN, 
í¿5, piriiin'eiroi. 
P E R E D A Y L O P E Z S . A 
R&OLWEDO, ? . - T E L É F O N O 4 -2 3 
CHAMPANERA DE VÍLLAVISIOSA 
Oficinas: I.IXAÜF.S RIVAS, 8.—ÜITGN 
Proveedores de la Real Car-a. 
^ ' TT M A T t O « 
CIATICARINA García Suárez. Alivio 
inmediato, curación segura. Farmacias 
y Madrid, Laboratorio, C. Recoletos, á. 
Convoca .a Juinía d;e AigiraVieis .ipaff•a, 
el nianu îS, -ó), ¡i \é$ itrcG ,tí'3 ía tarde, 
en el loibajl dio i!a Úini'iíî i Céfnit.aíbírá. 
. . . . . . . r.-ar, J'lislás o-itá.n e y i - . . ' 4 en Me-
Consulta (Haría ds once y mcd.a « una. jjén,dcz ^ LnaaT-a. mn i 16, casia' 
VELASCO, 6, segundo. de .Af n huin FcrnúiKtoz. • - ' 
EMFER?̂ EOADES DEL CORAZON 
Y PULMONES ,1—RAYOS X 
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CAGA 
cuotas mensuales desde 25 pesetas.— 
Condiciones inmejorables. Precios sin 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
IZ.—Arcos de Dórigr, núm. £. 
R E C L A M O es la VOZ conque un ave llama a otra. 
R E C L A M O es el instrumento,para llamar las aves, imitando su voz. 
R E C L A M O , en sentido figurado,-es lo que atrae o convida. 
I t n i L m J F L I S Ó X - . M L J V á t O [ M i ¡ m di «mía) 
convida y atrae, vendiendo artículos de confección y géneros de punto, 
a precios desconocidos. 
R E C L A M O cfle e s t a s @ m a r ü a : 
MEDIAS HILO D E 5 PESETAS PAR, A 1,95 PESETAS 
H A R I 
Las mejores, por su finura y limpieza, las de 
la Fábrica l a . J L M G - ' & l S T I I & A . 
C a l l e d e M a d r i d , n ú m . 7 . — S A N T A N D E R 
C L A 
F o t ó g r a f o 
P r i m e r a ca tea e a a m j p l i a e i o a e a y paaf ta tas 
V O X X 
zb p a r a flacas d e c a m p o 
Prodúzcala usted mismo con 
los {¿ruóos plectrógenof J 
H a x j i ^ t es i x r 
•«ENTE ttENERAL PARA ESPASA 
I s m a e l J L . s r G G . 
Paseo da Parada 21.-SANTAftDEft 
«ai-- d miejor sitio del Astillero urna 
; M 111 osa ti rica, cerra d a y&í • c si, de 
n.a ca.lMda (le vci'm!,:? crfirr'G®, cam-
-ía de plaaita baj^,, pr jmeío y se-
'¡¡do piso: en la plant'! ¿ají) exi.^ 
! (tace años un TEATRO SM.'oX pa 
i ^neot-áiciuficis púihIiiCós y barios, ac 
'•M.'rme-nit.e en bTiillante exploitación 
Wrulr* un buen imtieirés*. 
3 E Z P E L A Y O , 48. «VILLA JUANITA» 
v rmi. - CAFE Rrs raun > 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Maquina americana OMECA, para IB 
prcduiscton del Gafé Expréss. 
RfiittMHi van . :.. -servicio elefante 
modsrno para Cedas, banquetes, ato 
Plato del día: Paella a ta Váleu^iaan 
S E P£GAR0f 
E.n la cr-sPle d© i-' a'. '¡•¡•s: | -'i 
ron >a¡¡ykv -FCFÍT iiace O-i-l-; y Díiagedu'ii 
M'érudie-z, da 18 y 17 afiiQs,.'irffsip-ecit Wá 
nii nitie. 
El •pr imal . neMU ckn lité ras Q 
vi ,II / .<S tela la | M 
V A R I A S DE^U ' -ÍGIA' 
En -e.! día á'i ayer -ea p i . - n i i • 
'̂¡L-ie.nte's-' ú. .MM:/. . k&ac 
• • - I) •1 !• l Biñi V 1 -: 1 • i ir' i i i'1 i • r 
MODELOS 1924 
10 HP. 
Torpedo serie, 12.4O0 ¡pesetas, 
(jindiooción intierifrr, 15.000. 
Laindauilet, Injo, 15.500. 
üoiuipe, liniiciuí-iiíne, 16.000. 
Comducción litnitcrior, gran lujo 
16.000. 
SUiPLEMEiNTO 
Freno progresivo sobre cuatro rué 
das, 750 pesetas. 
12 HP. 
Torpedo, graai lujo, .19.500 pesetas. 
GojUipe, 1 iimo'iieiiine, gran, luja, 23.000. 
Condnoción ifiterior, graai lüjó, 
.'3.000. 
20 HP. 
Torpedo, gnan lujo, 27.(X)0 pesetas. 
Coupe, Iwnioiusinie, gran lujo, 32.000 
Coffiduicción interior, gran lujo, 
32.000. 
Los 12 y 20 HP. vam tndos provisto.1-
lo f^eno progresivo sobre cuatro riie 
las. . ' r 
A f l E N T E E X C L U S I V O PARA SAN-
T A N D E R Y SU P R O V I N C I A 
W I Q Ü E L L Ó 0 I : Z D Ó S I 6 A 
' A S E O D E P E R E D A , 32—TEL. 6 85 
AMOS D E E S C A L A N T E , I I 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
l>:pecialidnd en vinos blancos de \¡> 
'a\a. nianzanilia y Valderpi"m«. 
Servicio esmerado en comidas. 
1UALASAL. núm. 2.—TELEFONO, 1-25. 
I m p i r d z s t É fe 
l ! 
Issfa de snfrlr Inútilmente de dichas mlm^. 
dades gracias al maraolUoso descabrlstnui 
le los 
>• BLEnoRRaGM (purgaciones) en todas sus manlfeg. 
U taciones; ÜRBTRITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, OISTJ. 
ns, GOTA iaiLíTAR, B£O., del hombre, y vvLvmta. ^Aoiwn-ia, MBrucaa, URJ, 
ÍRITIS, CISTITIS, ANEXITIS, FLUJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebelde 
que sean, se curar, ptv.nto y radicalmente con los CACriETS DEL DOCTOS 
801V8E. Loa enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, iavadoa j 
aplicación de sondaN y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitai 
«presencia del médico r nadie no «ntera de su anfermedacU—Viam, 
CINCO PESETAS FRASCO. 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e : K ^ C c t ' ^ ^ T a 
piernas), ÍRUPOIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc ncoer. 
iUdCLaatia que tienen porcausa humores, vicios e infecciones de la en U* 
por crónica» y rebelor* que sean, se curan pronto y radicalmente sanCTi 
¡PILDORAS DEPURATIVAS D E L DR. SOIVRB, que son la medicaciói, 
lopurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renu«. 
tan, aumentar todas las energías del organismo y fomentan la salud, re. 
íoiviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculoi 
•apuración de las mucosau, caída del cabello, inflamaciones en general 
«fn. onedando J» piel limnis y regenerada, el cabello brillante y copioso 
üo dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
Hphffff ínfí I I P P n i f K S I * IMPOTENCIA (falta de vigor sexual), POLD̂  
u v l l l l á U U U U l J i u I U O C u OION2S NOCTURNAS, ESPBRMATORREA (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA 
•¿RTIGOS, DEBILIDAD MOSCU LAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITAOIO-
«ES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJEK y todas las manifestaciones de h 
tauRASTBí'iá o agotamifnito nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, di 
suran pronto y radicalme te con las GRAGEAS POTENCIALES D E L DOC-
TOR SOIVRE.--Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y iodo el sistema nervioso, indicadas especialmente a lot 
«gotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin «a ños, parare, 
superar íntegramente todas sus funoionep y conservar hasta la extrem» I 
(rejez, sin violentar el orga jísmo, el vigor sexual propio de la edad. Tambiél, i 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intaieo l 
inales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciante! I 
{ndüstrialee, ponsadore», etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PQ I 
rSNCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fáiil | 
nente y disponio idc el organisr»^ pai'a que pueda reanudarlos con fre f 
«nencia. Basta to raar un frasoo para convenoerae de ello.—VBRAI CIN0) 
?«SBTA8 FRASCO. 
Agente exclualvo: Hijo lo Jaai Túdal j Rib»«, a. O., «alie Mlonaida. l l , -
4AB0BLONA. 
VENTA E N «ANTftNDEK flre». Pércx del Molino y ü.fc. Droguería füii 
ígRONOUH-i | 
URANDE3 VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Servidlo rápi do dn p^ssjeross «sás vtS ̂ e ¿ k s ú m ú v 
fyvüdwúw a Hnkaw, V^rscru?, T«/7ipíco y $*m*>i Opj©»ns 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 




83 6 da febraro. 
si 25 da febrero, 
ei 19 do marzo 
e! 30 da marzo. [(Vi^je ex- r 
traordlnario.) | 
a! 9 da abril, 
a! 20 de abril. (Viaje ex-
traordinario.) 
D E S T I N O 
Habana. •. 
Veraernz. • 






Tin estos precios están inclnídos todos los impuestos, menos a 
NUEVA OBLEANS, qae son ocho dollars más. 










1 atoz vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno. E n primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. E n segunda económica, los camarotes son de DO¿3 
y CTTATRO literas, y en TEHCBSA CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
CLASE dispone, además de magmñcos COMEDORES, FUMA-
DOBES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l perr-oral a su servicio es todo 
español. 
je recomienda a los señores pasajeros que se presenten pit-* 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar i- a u -
mentación de embarque y recog er F-XB billetes. 
Para toda clase de informes, diri¿ rse a su agente ta Santan-
der y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado do Correos número 38,—Telegramas y telefone-
mas, F R ANG ARCIA.—S ANT AND E R . 
E M P L E A D O 
Ineces i to , c o n o c e d o r de seguros de m e r c a n c í a s . 
lEnút i l n o .siendo c o m p e t e n t e . 
I n f o r m a r á n A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
E l día 19 de FEBRERO, a las tres de la tarde, saldrá :v 
SANTANDER—salvo contingencias-el nuevo y magníhco 
vapor 
au OI?2TÁHÍDO» EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todi ^ c'&ees y carga-c ' 
HABANA v VERACRUZ. y con trasbordo en Haba 
para SANTIAGO D E CUBA, 
E S T S BÜUTTE DISPONE D E CAMAROTES OE 




F.; 7*1 % :e ENERO, a las diez de la mañana, 
l^uiLanacr—salvo contíngeneias - , el va-or 
a' drá d 
p ú a trasbordar ea SADIZ al 
que saldrá de aquel puerto el 7 de F E B R E R O , admitiendo pa-
uateros üa toda» clases con destino a Montevideo y .míenos 
Aires. 
LÍNEA A FILIPINAS Y PUERTOS DE CHINA Y J ^ O N 
E l vapor 
I '1—VTIW j 
saldrá de L a Corana el día 2-1 de enero para Vigo y Cádiz, de 
donde saldrá el día 28 para Cartagena, Valencia y Bi,rceíona 
y de dicho puerto el día 3 de febrero para Port Faul. Suez, 
Colombo, Singapore, Manila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasa-
ki, Kobe y Yokohama. 
Para más informas v condiciones, dirigirse a sus consignata-
rios en SANTAND ¿R: SEÑORES HIJO D E A N G E L P .^RE^ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Dire-íciór 
telegráfica y telefónica: G B L P E R E Z . 
l A N l S O S A 
NUBVOfpreparado compues-
to de esencia de anís. Sustitu-1 
ye con gran ventaja al bicar-1 
bonato en todos sus usos.-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbonato ide-
aos* purísimo. 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal da 
I CREOSOTAL.-Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
13,50 pesetas. 
DEPOSIT02DCCTOR BENEDICTO. -San Bernardo, 91.-
MADHID. Da venta «JE las principales farmacias do España. 
E a Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Píaasi de las JEeeuelai 
L e a V . " E l P u e b l o 
Consumido por las Compajiii.á de IOÜ feiroci 
Norte de Es aña, de Medina da! CamjJo a Zamora y Oreosé 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles ' tranvías de vapor, Marina de Gae* 
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica r otial 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decís 
rados similares al Cardiñf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.Agle-
morados.—Para centros metalúrgicos y demésticós. 
HAGANSE PF.mDOS A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A L^iAÑOLA.-BARCELONA 
Pelayo, ó, Barcelona, o a su agente en MADRID: doa 
Ramón Topete, Alfonso X l l , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.-G1JON " A V I L E S : Agen-
tes de la Sociedad Qulleí a Uspañola.—VALENCIA: don lis-
íael Toral. 
Para ot.ros mes y p; eeios a las oiciras de la 
Servicio ráoldo do gran lujo y acorómlco, a los puertos & 
Habana, Veragua Tampho > Nu^va O* hans. 
Saldrá de Santander el día 30 de marzo, el nuevo y liermoM 
trasatlántico holandés 
de 26.500 toneladas de desplazamiento. Verdadero palacio flotante, 
gemelo del VEENDAM, conocido en este puerto, aduntienw 
toda cinse de enve-a y p isajeros de gran lujo, lujo P''JME'̂ RSA. 
gunda • - para los puertos de HABANA, VÉJ^ 
CRUZ, T A A Í I ^ . ^ ÍNUEVA ORLE .VNS. 
E l 20 de abril saldrá de Santander el hermoso v rápido vapor 
holandés 
H . " y I W 1 3 A . 1 S / L 
de 22.070 toneladas de desplazamiento, ya coúocido en este 
to, admitiendo carga y pasajeros de lujo. priinfiM. secundaj 
tercera clase para los puertos de Í1ABA.NA, VERAOKüZ, Í -^ ' 
PICO y NUEVA O 1 EAN . 
Precios muy económicos coi descuentos a familias, 
nías de teatro, toreros, pelotaris, funcionarios públicos, 
sos. etc., etc. e 
En tercera clase disponen estos boques de camarotes, cow. 




servidas las comidas, así como los demás servicios, por c0^^¡ 
tente personal español. E l pasaje de cámara también está serj 
por personal español. Estos -buques llevan médicos ^ ^ ^ Y ^ N J 
Para toda clase de informes, diríjan?e a su agente en GhlUJ-
SANTANDER 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
Wsd-Ras , núiB. S . " i p a r t a d o j e C o r r e » ! , S 8 . - - T e l é f o n o P 
m i El íL R U E I B L O C Á N T A B R O ARO Al. PAOi 
o P 
BlV* 
Fortifúiucsi'. si !c es posible, 1 ^ 
ñáudus n dia«U>; p.vo I'áia iu-or,-,- » 
üais" (Miiiir Uis aol ncias ele e-.ta 
é'poea, el baño no V asta. 
- o 
completará su régimen y le inmu-
¿¡¿aia con ira ' • •>. Wrlppe, Br. mi .1-
tis. Si está s i i.i) evitará la enferme 
ia(i. jíi esta enfermo, le sanará. 
5 E N TUD S LAtí F J I Í M A C I A S 
Sh v e n d e en estmches de 1.00C, 500 y 250 g r a m o s y p a 
q.aetes de 500, 260 y i 0 0 g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a n 
mma_^a_^_ t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
« L M T O N I O F E R N Á N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
MP08TAD0RES "DE AZÚCARES, CAFÉS, C\CÁOS, CANELA 
• A I T * W 1 ; • 
l A M B U R G - A M E P i K A I J N I E 
irvlcio r á p i d o «fe vapores^ c o r r e o s A L E M A N E S d o S a n t a n d e r p a r a 
HABANA, VERACRUZ Y TAMPICO 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
• ( ¡ 2 9 d e e n e r o ^ B i l v a p o r X X O X ^ S ^ k V I ^ L 
El 1 de marzo, el vapor TOLEDO. 
El 6 de abril, el va^or HOLSATIA. 
Eljoldelmayo^el vapor TOLEDO. 
E l Kfrie junio, el vaporJlIOLSATIA. 
Idmltlendo carga ytpasajeros de primera'v segnndaüclase, segunda económica y tercera clase, 
"stos vapores están construidos con todos los aueiantos modernos y son de sobra conocidos po' 
lesmerado trato que en ellos reciben J.os1.paBajeros3cje tou»» las categorías. Llevan médicos, ca-
eros y cocineros españolep. 














B u e n o s A i r e s , M V á r t , 
A m b e r e s y P a r í s . 
0TOQRAFÍA M Í N C H E R 
AA H i O Y r > J E M O O A . 
P Ó S T A Í E 1 ^ 8 desdG 25 pesetas, en DOCE COLORES. 
se retratn 5 1 ' (:lesde 8 PPsetas-
. l:nica f o J Í K A y de ^ 'OCHE, llueya o haga sol. 
|Úblico. 0*rana que pone su labóralo lo a disposición del 
pedes • A D I C I O N A D O S 
Hll FRíKrtrn'1108 piIedei:i revelar sus fotografías en esta casa. 
L g j j i ? m u 18. r m i t ia m i M m i m m ) 
h&XlRA T A L L A D A 
P«JOB d« i» f W8el»r y restaurar toda clase de luna», «* 
»rahl!i m*B y meíüdas que sé desea.-Cuadros 
,|I8P A G H n 8 y moldí,^a,, del PaÍB y extranjeras. 
• Arnés ds Escalante, 4. —Télefono 5-88.-
FABRICA:. Cervaiitc», SS 
€elv leja ? ladrillo 
Pídase directamente a la lé-
brica L A COVADuNGA, Mu-
riedas, teléfono 15-04. 
alemanes. Vendo, por pesetas 
12, interesante completa colee 
ción co.i los siguieutes hilleres 
auterit';c(\s O'^voiraUÍan en .A]e 
mania: 1, '2, 5,10, 20, 50,100 5C0 
1.ÜU0, ñ.OOu, 1'J.Ü.D, 2 • m'yWM 0. 
100.000, Sm.ÚlOA millón. 2 mi 
llenes, 5, i \ S», no, ICO 5ü03 
1.OC0 nwlloi1.!'.-;. etc.. ( te, en to-
tal más de 3(:>5.000.O:Ü.OJO mar 
eos. 
Cien mil coronas austriacas 
en billetes, 20 pesetas. 
HEDIIQI FlMEIie DE 118110 
EZ^QUIEL CABALLO 




Hacia el día 8 de febrero, saldrá de este puerto, el rápido vapor 
G r O T 3 E 3 L J L » / ? * I * ¿ r O 
admitiendo jjasaje para Habana y carga para Habana y Nueva 
York. 
En estos buques, el PASAJE D E T E R C E R A va acomodado en 
lERMOSUS CAMAROTES CERRADOS de dos. cuatro y se.s 11-
j.oras. diái.oniendo además de AMP.JO Y CONFORTABLE CO-
i I'OH, SALONES D E FUMAR y ESPLENDIDA CUBIERTA 
) EPASEO. Aliment»ción y trato excelente. 
Precio para L A HABANA (incluido impuestos), tercera clase, 
íes -las 539 5! . 
Los señores pasajeros y cargadores recibirán toia clase de 
letalles y facilidades de los Agentes en Santander 
D Ó R I G A Y C O M P A Ñ I A 
P a s e o d e I F e r e d a , 3 S . - T e l é f o n o 
Dirección telegráfica yltelefónica: DORCOM. 
OOHPáMJA DEL P4CIFÍ1 
í n e a d e P i n i l l o s 
Servicio rápido y de í^ji' Saotander a Habata 
El 24 de F i ^ E E O , fijo, salrrá de SANTANDER el maguí 
fleo va^or español 
G J S L U % S S 
Capitán DON LUIS DURAN 
Emitiendo pasaleroa de lujo, inü'.•¡duales, primera, segunda, 
segunda económica, tercera pref?rente y tercera, '>?ra 
O JSL. 4d6 . A. i^í A . 
En cámara precios muv económicos, rebajas a fattiliasy gru-
jios; camarotes para matrimonios. 
Precio del pasaje en tercera clase, 525 pesetas. 
p ira más detalles, dingirse a sus agentes AGUSTIN T R E -
V t l h v FERNANDO UARCIA, Calderón, 17, J.0. SANTANDER. 
Te cl'u ó 8C2.—Telfierama.* v ir-'pfonemas- TREVIfíAR. 
L a siguiente salida le t-fectuará h icia el 20 de marzo, el mag-
m'Hco vapor ÜSFANTA ISABEL. 
S&lldas mensuales de SANTANDER cara HABANA, COLÍ N 
'ANAMA y puertos de PERÚ y C H I L E . 
tti ax* tá de enero, e lma.nínco vaocr como 
Admite carga y pasajeros de orimera, segunda y tareera ei^r; -
PP*CLM de pasaje par» HABANA 
1. K clase 1.594,50 pesetas, lacluldcs los 'numestos 
2. a ~- 959,50 - -
8.» ~ 519,50 -
Las sí.Í alenté & salidas las efectuarán: 
ñ \ 4(ia O d© febrero , a! v a p o r 
E l d í a 2 4 ú e f ebrero , el v a p o r 
Ef d í a 2 3 d a m a r z o , a l v a p ^ r Ol̂ iTA 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
¡«3 -'A ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran 'oorte y comodidades, para 
a* y or atracción del pasaje hispano-americano, han sido cotados 
ara 103 servicios de primera, segunda v tercera das •., de cama-
r y cocineros es^afioles, que servirán la comida a' estilo es-
-«fiol Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
tos, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, autialios co-
nedores y espaciosas cubiertas de paseo. 
m ú m f i l a l e m u , m m i M I Hiiiifi»:«n Ssofinis» 
H H M l a B t t t o m c h u - P ^ M Í i % P a n l a , 9. T i L 41 
C E R ü E z a s y M s e v 
Plato de la tarde; 
CALLOS A LA F.SMAXVU A 
'nden sillas raimb e, 18 lu-
nas varios tamaños mesas már-
mol, m. qu1 sina, paisajes en 
it ii/.o, sil ones tapizados, mos-
ador, <• ciña, aparatos luz, 
M relias,'11 amparas y toda cla-
íé de ser i» io y utensilios pará 
café y bar. GRAN C A F E MO-
DEtC (). Toj relave a. 
N o v a Q a d e s e n pape -
b u o l n t a d o e p a r a 
h a h i f i c i o n e s y c r i s 
UtBiijs P-lmíri, 14.—Til, 5-6? 
F A B R C ^ M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
euerras, con buen salto de agua 
i propósito para alguna log&a? 
ira. 
Para informes, J C S E DS U S 
RIOS. Comercio.—Tor •«'«" el a 
PISO amueblado, sitio céntri-
c >. ion baño, gu& y sol. 
Tnlormes. A lininistración. 
QOS ME30RE5 VINOS 
Se s i r v e a d o m i c i l i o des-
de n . e l i a c á n t a r a 
PEDRO CASADO 
lYIa gallar es (esqoina a Florida) 
T E L E F O N O 9-78 
E 3 ® O O j p C 5 t : » 
sé Vende, magnífica, del 12, con 
oda ciase utensilns de caza. 
3rtfé Moderno Tomlavega. 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, 
mokins, gabardinas j unifor' 
-p" Perfección y economía. 
Vuólvense trajes y gabanes des 
le QUINCE pesetas. 
i • E nro. a eerundo 
íln piso desalquilado 
muy céntrico, esquina a tres 
alies, von e muy barato, v 
rtrrios muebles, camas nogal, 
tallad IB. 
Informes: Plaza Vieja, 1 y 3, 
tercero 
ENeiIJiOSRNfleiON 
DANIEL G O N Z A L E Z 
VENDO GUILLOTINA Y PRENSA 
Calle de San José, núm. 9. 
S« gende papel uieio 
E n c u a r t a p l a n a 
s a n t a n d e r i n a 
Una novela. 
L a l e p r a c a m p e -
s i n a . 
Un joven escritor, Feni-nido Vilariño, 
acata de dar a la publicidad una inte 
Tesante novelila que, a la vez que en-
cierra admirables bellezas literarias, 
contiene grandes enseñanzas morales y 
fliiias cO-eervacicnes de la vida campe-
sina. 
«La lepra campesina» no es una d-
esas ' novelas imspánad'as en las trad-icio 
mes o leyendais de las aldeas, ni tampo-
co en aqiuell'as oostum.bres que novel i s 
L a t a r i m e r a s e s i c n d e l a n u e v a D i p u t a c i é n 
L a C o r p o r a c i ó n a d o p t a i n t e r e -
s a n t e s a c u e r d o s . 
NUEVOS DIPUTADOS 
A las seis de la tarde del viernes, 25 
EL INGRESO EN LA CARíD.AD cuitar las oiiras y que los propietarios 
Enterada la Corporación de la caria han dejado de piresentarsa para cobrar 
del actual, se reunió la Diputación pro- que dirige don Antonio Latat y Calvo, lo que les corresponda, no obstante las 
vincial bajo la presidencia de don José como testamentario de su finado padre, reiteradas gestiones que en ese sentido 
Viiu.nio Quiiano, asistiendo los diputa- don Pedro Labat, que en su testamen- hf hecbo la Diputación, 
dos señores Arrarte. Ballesteros, Bulncs, to legó la cantidad de mil pesetas paja Se acuerda que este asunto pase a .f. 
del Canino, Estrada, G. Camino, Maru el Hospital de San Rafael, se acuerda Cpmfisión de Fomento, qiüie l"irci:pndr.i 
r i Mineóte, Orbe, Pardo, Payno, Qu-ij"- expresarle las gracias, indicándole que los medios legales de conseguir 1c q.it 
aas y poetas exageradamente r o m á n t i - ^ ,df>n T j . R raintóez, Ribalaygua, puede veriftear el ingreso en la Depo- el señor Boinéé iiidica. 
eos y ajenos a la realidad amarga de la Rwi ürculo v Vázquez. sitaría provincial, y que esa suma se EL DISPENSARIO 
vida, cantaran y glorifica ron. presen- A1;ierta la Sp9ión ^ da lectura de las invertirá en una lámina witraiisferiblj El señor presidente df 
Del Gobíeruo civil 
s S i n 
ICOQTIO iaiifciriin.'aijiiK'Mi tílsil 
se erotireigó amoicihie .a' los ípeani 
tos di: Jos periódiicios local. ^ j 
en la .qiuie .comisíiuí efue eil g e n ^ 
.quet tobi'a .asistido .a la, Jiiny 
brada por <&} Mouie idís Piedad 
l labííi visitado Gl D'̂ ipósfito ^ ' 
tales, cuya limstellación con^a 
rn¡i.raMie. 1 
•El goncrail die la 'plaza MR 
inen/tado .ayer por las si^ui^y 
50 ñas: ' 
.Selcireitairio í¿)e li a Junia' KJ»: 
cien ia .la Iníaniciia, alicalidla •( 




nen Corporación de' las i.ndicacione 
[liipulaílos provinciales a cionado establecimiento. recibido del señor gobernador para que iciiai. don Jiosá Bilibao y don 
Isidro Diez Bustamante, en re- ^e conformidad con lo informado por se consigne en presupúesto alguna can- j í a ¡ele rerhda. 
la Comiisiói 
Deuda perpetua a favor del 
a a la tarudier, dicm Jciaá María Veil^l 
que U*» lEamldo lArmí, ipnasidieaito de iaii 
camipesinos cerno dechados de virtu- aún 
des, de Bondad y de discreción, hom- emplaM) fle ¿oil José Argumosa, y a r n de Beneflcencia, se adopta- 1!dad destinada a sueldo del incaico que , , 
bres cables sin el más levo resabio da lo\ m é mnismz miacáos. reempla- ron los aoumlcs siguientes: ba de encargarse del Dispensario de lu -Poir llevian -un, airmia de fuieg 
maldad. yr.ndo a don Bruno Alonso, quedando Que en lo sucesivo el ingreso de asi- giene de la prostitución. (pcaire^pondbente h c ^ n y 
Fernando Vilariño, que sabe que esas T¡oses¡01ia.(,(.s ,,if,,.,.. ^runes de sus res- lados en la Casa de Caridad se haga Interviene el señor Ballesteros, na i n c e s t o i a -nmMa» de 2oO p.- ;, i 
A s u r a s espirituales, que esa v id . ^ Z S l ^ o s y representando el ?e- con arreglo a lo que d i soné el Regla- ciendo historia detallada de las dispo- ^ ^ ^ f ^ ^ V 
apacilile, carente de amMcioues y de £ ~ Díez Bustamante el distrito 'e To- mentó vigente por tumo riguroso de liciones legales a que ha de sujetarse m '«.a m » , s h z o xxM 
picardías, sólo existe en la mente de rreiaWga..v!iiiacarriedo, y el señor 
ios poetas bucólicos, nos presenta hon- ]:aCí0s ei (\Q Reinosa-Cabuérniga. 
radamente ta verdad, diciéndonos lo 
tmieno y lo malo, lo inocente y lo per-
•' man- iSegunda-miente usa de 
nlentos después. 
PALABRAS DEL PRESIDENTE Del conflicto del mnelie 
C o n t i n ú a n l a s cosas ei 
m i s m o e s t a d o . 
Pa- ajCjrofcaí/lán de exip^dientes, y * que les este servicio para dar cumiipiiniiento a 
casos de urgente necesidad que den mo- convenios internacionales, reftiiéndosc 
íivo a la alteración de -ese turno se 1!- también al estado del asunto en esra 
miten a lo eslriclámente indispensable capital, en el que las mujeres enferma^ 
verso la tranquilidad de una vida mían- «egmrowneaiie u« la palabra ^gl m justicia. pasan al Hospital provincial para su 
sa sin pecados ni remordimientos, y los señor .presidente para dar cuenta a a VARIOS ASUNTOS curación sin satisfacer por ello pago 'le 
•tremendos temores v sobresaltos de Corporación de haber visitado los esta- nau&ndpse vacante el cargo de ca- estancias de ninguna clase, y entiende 
llán del Hospital provincial, se riiri- por tanto, que el Ayuntamiento de la 
respetuosa oomiuinicación al ilus- capital deibe contribuir de alguno ma-
epresiuenTe ae m utíumaiun y i u r i u - trí&itfnio señor obispo de la dióceis ro- ñera a satisfacer el sueldo del médico 
cial; del señor Pardo, como presidente 
de la de Bcneficencaa, 
serricio tendría qm Asurar en ol prc- E!tt ^ « " " ^ y deEtarga ¡ y | 
M nl t  s&n&m ^ Q ind¡q.ue el r>€1̂ )r saCerdo- encargado del Dispensara ñor el carác- u ™ ^ ^ ' 
- y el señor B. M - 1e que ha do ocupar aquella plaza, ? 1er municipal de esa atención. .̂V56 ^ ' ^ ^ w m 
p.ta última Comasio-i, ñn rie q.Ul0 ^ excelentísima Diputación Gomo el gasto que representa este , :•, ' 
y de odios. 
Hno . observador que ha pasado en 
una ignorada aldea la mayor parte de . 
lientemente contra los vicios e hipocr 
eías de los pueMucos,. persiguiendo, n 
3a par, fines morales, 
¡bien en un mozo del 
pido por los afemina 
ra proponer las refomas que se consi- jiéflcos. 
E l coníi/ioto ípüainiteado por la( 
dadi Obnerois dell MulsUe iCiontM 
' facha como etl prianleir día, ¡iia' 
ia Ja ansifl 
tres refinadas tan en 
do %on esa literatura exótica y moder 
ni si a. (toe prne por encima de los máv 
exquiisitos goces espirituales, de la paz 
de la conciencia y de la salud ^ 1 cuer- habiendo notado que. al Hospi 
absurdas degeneraciones, ^ , ' / 
administrativo es aceptable, y rescecto " p,or ser acreedor a fondos'provincia- siFuesto, se aplaza su resolución,'sin 'Cpes q,u)e iste _en;ou:entr.an ca 
» las condiciones de locales e instala- ies p0r mayor cant,jda(1 fle la ciue .... perjuicio de que para entonces se pre- m^tt íes tralba'jarom ayer ¿15 
y 163 rnujemes. 
Por ím-tuna, no se (negistira l̂ 
icjidienltieis tóls'algiriaidlalbll'cjs. ni, se 
roni idlenumciias iper coacciones oí 
sáón. 
10 eS í ren ..Sf. ~ aI ^ r l o Fio- c t n ^ o í n S ^ * * * ^ cantidad 
po las más 
las más extravagantes materialidades. 
«La lepra campesina» es una novela 
altamente moral y castiza, impregnada 
de energía y de censura. 
Corporación dispondrá que se em.cren ,rentino, que reside-en Laredo, autor!- mms ^ ^ ^ i ^ ^ é ^ ñ ñ ^ á h 
dan con rapadez cuantas obras sean pro- zaolón rara contraer miafriminnin - I ?, l'™yeci<l,u n"icei] 116 ampj^ 
^r>i ' - ^ Y y11* L'on^aei miatnmonio. C1ón dei edificio, y considera que 1_ 
lesa con escasez ^ 0 fT? íaoi,ll,a1,ivo del Hospital Corporación acogerá con simnatiá este 





e! agua, que es tan indispensable para dicamentos. 
los servicios de esos 
realizará por sí Mái( 
ñía Altflstecedora de 
^ e s m e d m t ó n g ó . Se a^pue^ la cuenta de estancias de ntóndT que ^ f e a ^ c¿n^ 
e Ac^as as S i o " ?*m,en,es ™ ,el Manicomio de Vallado- en estimar muy simpáti e Aguas las gestio- 3,d corresnend ente al mps riP AM*™*™ ^« . ¿ ix 
Contesta el señor G. 
D e t e n c i ó n d e c u a t r o 
t l n g u i d o s " ladrones l 
MADBID, 26.—Cumpliendo ún\mí 
Camino, expo-
la presidencia 
_ i ca esa idea y director general de Seguridad, „ 
Se desliza I * trama eii un pueblo, en ~es ^ sean necesarias para remediar ú l t í t o ó ^ ^ m'es fle dicienil3rd ™* de su parte la ve con buena volun do detenidos Antonio González S 
las riberas del Miño. Una pobre mujer ^ ía]ta . iútirt/i i A ta(,; VET0 q'ue se ^ ^ ^ z a con dificulta- Francisco Carvajal. Antonio Picazo 
nue arhró los más amargos sinsabores, Z ¿ .x - . 1010,1 (ie ,su ^ n r e será devuelto oes por falta de medies económicos de guez y Felipe Gómez, 
que sufrió en triste sol Si a d torpes y A T f ^ f ^ muac.ón el señor presi- un nmo que se halla en la Inclusa pro- Ja Diputación, y de todos modos se es- Estos cuatro «distinguidos, 
1 , . t A •4„i- dente del problema de las roturacioneí vinciai. 
groseras caJumaiaas. encontró nosuitah-
dad confortadora en la casona de un 
hiilalgo, que tuvo lástima de la desven-
turada, tan desventurada como i nocen 
del Gabiiemo se dicten las "disposiciones Se aceptan los informes de la Comi-
íLa murmuración comenzó su odiosa adecuadas, a fin de poder llevar a 'a sión de Fomente, y en su virtud quedan 
otra. Los maledicientes de la aldea, im- práctica las que recientemente se han aprobadas las liquidaciones de obras 
pdacal-.les y canallas, mordieron rabio- publicado relacionadas con este asunto, por acopao de piedra rara la conserva-
-".rbitrarias, que tan gran importancii 
tiene para esta provincia, y propone v sarán tres dementes, 
así lo acuerda La Corporación, sumarse Se acuerda la admisión en la Incluí-a 
a' Comité de roturadores para recabar de dos niños. 
ea   - tjst  a ir  «uastinguicios» -. •• 
, tudiará este asunto al acoplar el j>resu- dedicaban al deporte de desvalija! 
ivn ei Manicomio de Valladelid ingre- puesto actual a las nuevas disposicio- casas y los bolsillos. 
nes sobre la prórroga del mismo. En un registre en el domicilSI 
LO DE LA ESCUELA DE INDUSTRIAS Prim'ero fueron encontradas liemi 
Usa de la palabra el señor Maruri, di- taS y Úti'l€s ^ la W ^ t m 
ciendo que ha llegado a su noticia que 
trata el Gobierno de suprimir o rebajar 
la categoría de la Escuela Superior de 
E l auto-giro La Cierva. 
También da cuenta de lo 
que 
nienre de las carreteras" provinciales de ''nd'u,ftri,as d« esta capital, y recaba de 
Pronillo a Cor- la Diputación que ponga de su par:c 
S e r e a í i z a n n n e v a s proel 
c o n g r a n é x i t o . 
teada y escarnecida ñor gañanes, coma '-omasion ae i-uacienua qne vea el modo «ei exceienTisimo Ayuntamiento de 
dres y mozuelas, y llegó un día en que de proponer lo que sobre este particu- esta capital para entregar al tesorero de r̂c'n5iete el &eñ0T 
la. duitada, que apenas había gustado lar juzgue precedente. la Juaita patriótica montañesa las dos -x y referencia; 
las mieles de un aprecio leal y desintp A continuación bace constar la con- mil pesetas que la Diputación concedió 
MADRID, 26.—Hoy se han veriM 
nuevas pruebas del auto-.mro invesil 
or Maruri por el ingeniero civil, señor La 1 
sámente en la honra impolula de aq.uc 
Ha mujer y en la del esnañolísimo ca- , seria para el Hospital y Casa de Zurita a Torrelavega, 
frailero que la brindó cristiano amparo. Caridad la adquisición de un terreno bán. Añero a La Cavada"y"a Pedrería'v 0113:11108 med¡os sean posibles para evi 
Los deudos del hidalgo, señoritos me- que pertenece al ferrocarril Cantábrico, Ojedo a Camaleño. e,sa determinación, por les perjui-
Üiiidrosos de la capital, avivaron aque- y por tenerlo arrendado la Dipufaciót ímformados por la Comisión de Ha 
lias envemenadas abismografías de la forma parte de la huerta de dichos es- •cienda, y de conformidad con lo que 
fchusma. laMecimientos, y como el precio sería' Propone, se adoptaron los siauient^s ^ oonv,eildría saber «i la noticia ex- M aparato era pilotado p.or.el| 
La caridad, ese hermoso clon que v i relativamente bajo v el servicio que acuerdos: •. ' puesta tiene carácter oficial o si de ah táai de Artillería don José Luis m 
desapareciendo del mundo, rióse ]<?o- presta es indisiricnsa.bie, interesa de la Se accede a lo piropuiesfo por el alcal- gÚn moáo P^dQ averiguarse su certw- I f s pruebas dieron un irsultadi 
teada y escarnecida ñor gañanes, ro a Comisión de Hacienda qne rea el odo de del excelentísimo Ayuiíf'-imienlo ie m ' satisfactorio, pues el auto-gir- vOl 
Promete el señor Maruri ampliar les Ií:nea recta cerca de mil metros, 
is en la próxima se vándose a une y uno cincuenta del 
lo y haciendo otras evoluciones.' 
El señor Mingóte usa de la palabra 
in* CAIAOJÍ . Para nmnifes*ar que ha leído en alguna P e r e g r i n a c i ó n nacional ' 
revista dedicada a cuestiones de ense-




graneles realidades y v. 
A la cualidad de observador que no- asi 56 a<;Ui6rc'a-
see Femando Vilariño. hay qne añadir EL REGIMEN 
otra no menos meritoria, cual es la sin- Se da lectura de un ofle 
cridad. gobernador civil, trasladando un ítele-
Resumiendo: «La lepra campesina» es grama de la Dirección general de Ad-
una novela veraz y honrada, que ba V - mmistración, en que amplía por quince 
ñanza que el Consejo Superior de Iní- R o m a y T i e r r a Santa. 
Da riiaita a ilos .Sanitos L u ^ J 
sido eiiieiniipne eil anlheSO' do las"al 
crisitianias. Duiram/te la Ed'ad MOTI 
- inl-'eii'li- (i,-, .re^u.-u-r:!,- para la 
^e aprueban las cuentas de gastos rae- Ja reform'a de establecimientos de tiandiad el (Sopuilciro d&J Salwl 
REGIONAL 710RE;s .fel Hospital, Casa de Caridad y 'Rnsflianza. rebajando algunos de cate- oonimlovió ilia Buiropa ow i dental H 
io del señor oorreíiFiondientes al trimestre í5(Jm: PIERO concretamente en nada se taró la miaiginia e(pop.3iyi.a ^8 "Üi 
Escuela de Industrias de d!a-s. 'Enitornoes maieieron losi «OaS 
LAS CUENTAS ATRASADAS n,1,anf]er ni a otros Centros docentes; údL iSanto Sleipuiloro", qiufi sej 
También se aprueban .las cuenías sé- Pf'r0' sin era,bango, ei señor Miiígoté miainften/iidlo en, uma Orden ooniO"̂  
nido a dar al traste con las tan decaí- días más el plazo*señalado en el derre- n n - ^ tmm}ales Y presupuestos "de" í S f l ^ nui®v? adtIuir¡r Momes mis oueirdo viv!o de laqruicllias .gestas 
tadas inocencias de las costumbres cam- to de 12 del actual para redactar la Me- i Z ^ ' l oVío l0s ej6rcioios económi- S ^ A 7 ®SÍ lo comunicará a la Cor- ^ 
pesinas, más dignas de censuia que de meria referente al estado de los serví- Sh ^ m 2 ' 2 S ' ^ eran Ias faí- ^ f ^ 1 1 - . , M ateata qlue hoy . ^ H 
- ríos .de la Corporación v a la vez =e í 6 rendirse- Y se elevan al Tribu- - • leVia'ntó la sesión, señalando la P ^ e i&rmr oaii-acit.eir belicoso, » himnos y al atan zas. 
MANUEL LLANO 
* nal de Cuentas del Reino a los efectos' ;i>róx'i'm'a P®^ el sátoado, 2 de febrero. 9!rt;a ^ P312. «Be (reicotg-miienifo y, 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Ija Sección de 
PROXIMOS ACTOS. 
Ciencias Positivas ha 
expresará con toda amplitud las refer- ir(TOl" „ „1 , "pino a ]os efectos Z ,„ 
mas que se estimen conducentes a 'a ' ^ « ^ 7 aprobación definitiva. 8 13 
Constitución de un régimien regional, nr 'Sf/wS ^ , seil0r.G- Ga.mino, como 
ísi como al saneamiento de la hacienda ! Cormsión de Hacienda, 
provincial y los medies y recursos que i fplnf ^ ^Riéndose informado 
podrán servir para la sustitución del h n h í w ^ â  ,0? c,u,-vas Oonsignaclones 
iianian oc 
las doce de la maña na. 
actual contingente provincial. ¿^""íTr lncl,uirse en el presuiüuesto 
Usan de la palabra los señores Bailes- "r. l,^:^?™Ci6'n Para. el año económi-
c:ión haiciia Alqiuél que isiantiificá 
pliainta ¡la tiienra de todas las ' 
dicciones; es el anhelo del aBn»11 
miida día ibesiair, con 3ágnimiasj|| 
ojos, todos tos pases, que, die^ 
lén ih.aatia ol •CaUviario, dio ip#} 
amla.bfliei, 'elV Qriiasirllicicirdliiceo, ^ 1 
•Riedienit. r. 
I r ' T jñ " 1^3 Caibaillea\i9 idlcfl Sanrto S$>1 
Jin eil caatiLllo dle Hohen- iniviitan a fcnmiair marte de eat-a*, 
alcáúWI 
Fallece nna gran dnqnesa. 
A b d i c ó n n a c o r o n a y se h i -
z o r e l i g i o s a d e l a C a r i d a d , 
MUNiICH. 
'organizado conferencias médicas. Si- teros, Bulnes y Ron para hacer"constar 1 .™,ox,nJ0' Rp retiran los dictámenes 
guiende la iniciada por el ilustre doc- le conveniencia, de qne cor alguna Co- ^ ífJ1,,&ndo_ en cuenta lo disnue^-
íór Marañón, la primera A 
ferencias estará a cargo 
médico don Manuel Sánchez 
que disertará sobre un 
tema de medicina social. 
La Sección de Literatura na invuaao y econoriuco. Toaos enes ae gran )or- ,,n 
al distinguido diplomático e inspirado tancia, y por tanto indica la convenjen- , a Ja rcv,s,c,n de las partidas de „n e ' ^ . n de" Luxemhur- .«itoavera, vieníta.ndio a (la ida 7-
poeta don Ramón de Basterra, para dar oía de que a la Comisión de Hacienda 3r!CTe;c:cs V a fin de cumplir ^ ' ^ J T ^ ' 8 ? ^ c 0 Va hflTin,ía- ^ •mnipcirt.antfeimais ^ o b l a e i ^ l 
una conferencia acerca de «La decaden- se unan otros señores diputados para Clia'nfo orQeiia la SuP«rioridad. F 3 L ^ ' Í ^ ' K ? 1 ? ' ^ r , P'n^iiPe rntomumentcia de lEgiipto, 1/' f J 
ola de Occidente... sobre los estudios de realizar los trabajos que al efecto son LAS CARRETERAS w ei eminprn^v y i T " ^ ' lK!rn-ia;n,;> 'de ^ Menlor, Cineoiia,', Tuirqoiaft-
Oswald Spengler. El señor Basterra. precisos. A continuación hace uso de ln «alniva r - ¿ ^ y Francia, miuy esipeciad Y * | 
^ene pronunciando estas conferencias Con Gsta opínión mmstTm su confo, el señor « ^ f & t t ^ ^ I t ^ ^ X ú ^ t Z ^ l ^ t ^ T c t ^ ^ 
Z ^ T " 1'ntele0tUaleS- ^ mUy m $ *>* W f**™ y ararte y s r ™ ^ ^ adopte las medidas que ^ c Z d S i d S t S f ^ t ^ - y ^ o s f a U en *í 
cefebradas. , el señor presidente undica que a la Co- s^n adecuadas para que el Estado pue- vehío do Fiarsi Oanmte.!iL-!hs m Modenia satais, y 4h .segunda,, 3.750. Jfa 
Como ya se ha anunciado, la muy dis- misión .de Hacienda se unan a tal fin da hacerse cargo de la carretera pro- íl talial. ;FÁ d-fcMadO idiTici^ano Te«w 
tinguida señorita Matilde Polo y Marti-les jire&identes dé las olías Comisiones yincial de Ojedo a Camaleño, pendieníd La fiñiadla era henmana. poflítica del Saminiiaiñt.ín'. ícam'óniVo, . c W ^ . ' . J 
nez Conde, invitada por la Sección <ie con facultad de delegar en un vocal de Tan solo de que se cumpla el• requisita prínciipe iRurlxío dte P-ivi- i .. . -no^o ,At:Via^a', vi. pr'niKmo, í H Í-i:inl 
música, dará una audición Vocal de su ellas esa represontaci6n1 y en ese senti- do satisfacer el imiporte de expropiac'.o- de íla gran duquiasia Anitbnicta de Lu- cíl'aíse dlé dlsitatleS reifci'ivn!'s a 1;'' 
prie exquisito. do queda acordado. «es de terrenos que se ocuparon al eje- xomburgn. giriináción. " 
